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Abstract
This article presents an inventory of the knowledge of the forest-dwellers (rural inhabitants of 
the Amazon forest, who live in the forest and from the forest and its waters) of the lower Ucayali 
River region (Peruvian Amazon) about the astronomical, climatological, hydrographic and 
biological phenomena, with which they locate themselves in the seasonal rhythms and guide their 
activities in the natural environment. Forest-dwelling populations distinguish two main periods: 
the time of lower waters or sunny season, and the time of rising waters of rainy season. These 
two periods are divided into four seasons: Small Dry Season (May-June, descending waters), 
Great Dry Season (July-October), Small Rainy Season (November-December, rising waters), and 
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La Amazonia peruana se encuentra ubicada en la parte tropical GHOD$PpULFDGHO6XUPX\FHUFDGH OD OtQHDHFXDWRULDOSRU OR
cual tiene una condición climática especial basada en una radiación 
VRODUFRQVWDQWHGXUDQWHWRGRHODxR\XQDOWRSRUFHQWDMHGHKXPHGDG
HQHODLUH/RVFDPELRVFOLPiWLFRVTXHRFXUUHQHQOD7LHUUDSRUHIHFWRV
del movimiento de traslación no son notorios en la Amazonia, pues 
HQODXELFDFLyQTXHVHHQFXHQWUDHO3HU~HQODODWLWXGWHUUHVWUH\OD
LQFOLQDFLyQGHOD7LHUUDKDFHQTXHODH[SRVLFLyQVRODUVREUHQXHVWUD
región sea casi siempre la misma. Por tales razones las estaciones de 
YHUDQRRWRxRLQYLHUQR\SULPDYHUDQRVRQPDQLɹHVWDV(QHOOLWRUDO
SHUXDQRVHSHUFLEHQPHVHVGHEDMD\DOWDWHPSHUDWXUD(VWRVHGHEHDOD
SUHVHQFLDGHODFRUGLOOHUDGHORV$QGHV\DODLQɻXHQFLDGHODFRUULHQWH
GHO 1LxRPiV TXH DOPRYLPLHQWR GH WUDVODFLyQ GH OD 7LHUUD (Q OD
$PD]RQLDODVWHPSHUDWXUDV\SUHFLSLWDFLRQHVH[SHULPHQWDQSHTXHxDV
variaciones entre un mes y otro. Hay meses donde la incidencia solar es 
PX\IXHUWH\KD\HVFDVH]GHOOXYLDVFRPRRWURVHQTXHKD\DEXQGDQFLD
de lluvias y la incidencia solar en horas disminuye. 
(QEDVH D HVWR ORV ERVTXHVLQRV GH OD FXHQFDPHGLD EDMD GHO UtR
Ucayali han elaborado un modelo de representación del ciclo anual de 
ODVGLIHUHQFLDVFOLPiWLFDVPXFKRPiVSUHFLVR\GHWDOODGRTXHHOGHORV
PHWHRUyORJRV3DUDODSREODFLyQGHHVWDFXHQFDHODxRVHGLYLGHHQGRV
pSRFDVJUDQGHVODpSRFDGHVRORuni tipaVROHDGRTXHFRPLHQ]DHQ
PD\R\VHSURORQJDKDVWDɹQDOHVGHRFWXEUH\ODpSRFDOOXYLRVDRuni 
nuaOOXYLDTXHSULQFLSLDHQQRYLHPEUH\VHSURORQJDKDVWDɹQDOHVGH
DEULO/DpSRFDGHYHUDQRRGHVROVHGLYLGHDVXYH]HQYHUDQRFKLFR
\YHUDQRJUDQGHHOYHUDQRFKLFRFRPLHQ]DHQPD\R\DEDUFDKDVWD
MXQLR HQ FDPELR HO YHUDQRJUDQGHSULQFLSLD HQ MXOLR \ VH H[WLHQGH
KDVWDRFWXEUH3RUVXSDUWHODpSRFDOOXYLRVDHVWiGLYLGLGDHQLQYLHUQR
FKLFRHLQYLHUQRJUDQGHHOLQYLHUQRFKLFRLQLFLDHQQRYLHPEUH\DEDUFD
KDVWDGLFLHPEUHPLHQWUDVTXHHOLQYLHUQRJUDQGHVXFHGHGHVGHHQHUR
KDVWDɹQDOHVGHDEULO
6HJ~QHVWHPRGHORHOSHULRGRPiVOOXYLRVRGHODHVWDFLyQGHOOXYLDV
HVHOPHVGHPDU]RFDUDFWHUL]DGRSRUIXHUWHVFUHFLGDVGHORVUtRVuni 
nua kuashin) y la estación más seca es agosto, caracterizado por fuerte 
insolación (uni tipa). Dentro de este marco general binario, y gracias 
DREVHUYDFLRQHVOOHYDGDVJHQHUDFLyQWUDVJHQHUDFLyQORVERVTXHVLQRV
GH HVWD SDUWH GH OD $PD]RQLD WDPELpQ KDQ VDELGR QRWDU XQD VHULH
de manifestaciones cuya ocurrencia no es perceptible en los datos 
meteorológicos, las cuales trataremos de esbozar en este documento.
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(VWH WUDEDMR VHEDVyHQ ORV FRQRFHGRUHV ORFDOHVGH OD FRPXQLGDG
ERVTXHVLQD GH 6DQWD 5RVD HQ OD FXDO YLYHQ GHVFHQGLHQWHV GH FLQFR
SXHEORVLQGtJHQDVDPD]yQLFRVTXLFKXDVGHOUtR1DSRDVKiQLQNDVGHO
UtR8UXEDPED\DJXDVGHOEDMR$PD]RQDV\VKLZLORVGHODOWR+XDOODJD
TXHHVUHSUHVHQWDWLYDHQSDUWHGHODFXOWXUDGHORVSXHEORVERVTXHVLQRV
amazónicos. La información provino de las personas de más edad y las 
más antiguas en la comunidad. Las informaciones dadas por ellos fueron 
UHFRSLODGDVRUJDQL]DGDV\FRPSOHPHQWDGDVFRQLQIRUPDFLyQFLHQWtɹFD
de carácter astronómico, meteorológico y biológico. Las palabras en 
lengua cocama fueron dadas por Angel Manuyama Yuyarima e Isabel 
Yarahua Taricuarima. Otras comunidades como Yanallpa, Pumacahua, 
Jorge Chávez, Sapuena y Chingana, todas ellas situadas en la cuenca 
EDMDGHOUtR8FD\DOLWDPELpQFRQWULEX\HURQHQHOHQULTXHFLPLHQWRGH
la información para la elaboración de este documento.
6DQWD5RVDHVWiXELFDGDHQ ODFXHQFDEDMDGHO UtR8FD\DOLHQVX
PDUJHQGHUHFKD\HVWiFRPSUHQGLGDHQODMXULVGLFFLyQGHOGLVWULWRGH
5HTXHQDSURYLQFLDGH5HTXHQDGHSDUWDPHQWRGH/RUHWR6HXELFDDO
VXURHVWHGHODFLXGDGGH,TXLWRVDXQDGLVWDQFLDDSUR[LPDGDGH
NP\FXHQWDFRQXQDSREODFLyQGHKDELWDQWHV6HORFDOL]DHQODV
FRRUGHQDGDVJHRJUiɹFDV···GHORQJLWXG2HVWH\···GH
ODWLWXG6XUDXQDDOWLWXGGHPVQP
(QHVWHWH[WRH[SRQHPRVVLVWHPiWLFDPHQWHORVFRQRFLPLHQWRVTXH
HVWRVSREODGRUHVKDQFRPSDUWLGRFRQQRVRWURV1XHVWUDH[SRVLFLyQQR
SUHWHQGHVHUPiVTXHXQDVXHUWHGHetnografía del calendarioTXHhace 
un inventario de los conocimientos de los fenómenos astronómicos, 
FOLPDWROyJLFRV KLGURJUiɹFRV \ ELROyJLFRV FtFOLFRV FRQ ORV TXH ORV
ERVTXHVLQRVGHODUHJLyQVHXELFDQHQHOULWPRGHODVHVWDFLRQHV\RULHQWDQ
VXVDFWLYLGDGHVHQHOPHGLRQDWXUDO&RQHOɹQGHSUHSDUDUXQIROOHWR
SDUD OD HVFXHOD GH OD FRPXQLGDG TXH UHVWLWX\D HVWRV FRQRFLPLHQWRV
a las futuras generaciones, ampliamos los conocimientos locales con 
GHVFULSFLRQHV\H[SOLFDFLRQHVFLHQWtɹFDVTXHSHUPLWLUiQLPSOHPHQWDU
XQDHQVHxDQ]DHVFRODULQWHUFXOWXUDOTXHDODYH]UHVFDWHODVWUDGLFLRQHV
ORFDOHV\ODVDUWLFXOHFRQORVFRQRFLPLHQWRVFLHQWtɹFRV
(VWHWH[WRHVWiGLYLGLGRHQFXDWURSDUWHVHQODVFXDOHVDERUGDPRV
las ocurrencias naturales, sea como premonición a la llegada de una 
pSRFDRHQHOGHVDUUROORGHODpSRFDSURSLDPHQWHGLFKDGHFDGDXQD
de las cuatro estaciones. Estas ocurrencias naturales las enunciamos en 
forma de un listado, mes por mes, comenzando con los conocimientos 
astronómicos, siguiendo con los conocimientos climatológicos e 
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hidrológicos y terminando con los biológicos. 
(Q HO JORVDULR TXH KHPRV LQFOXLGR DO ɹQDO GHO WH[WR VH SXHGHQ
HQFRQWUDUODVLGHQWLɹFDFLRQHVELROyJLFDVGHWRGDVODVSODQWDVDQLPDOHV
HLQVHFWRVPHQFLRQDGRVHQHOWH[WR\ODH[SOLFDFLyQGHDOJXQRVWpUPLQRV
\H[SUHVLRQHVGHOHVSDxROORFDO
Verano chico uni tipa churan
(VWDHVWDFLyQGHODxRTXHVHOODPDHQFRFDPDuni tipa churan inicia el 
YHUDQR\HVXQSHULRGRFRUWRTXHFXEUH ORVPHVHVGHPD\RD MXQLR
'XUDQWHHVWDpSRFDODPD\RUtDGHODSREODFLyQVHGHGLFDDODVODERUHV
DJUtFRODVVLHPEUDHQSOD\DV\EDUUL]DOHVSUHSDUDFLyQGHWHUUHQRVHQ
UHVWLQJDVPHGLDQDV$OJXQRVGHɹQHQ HVWH SHULRGR FRPR OD SULPHUD
pSRFDGHVLHPEUD(QHVWDVXEHVWDFLyQFRPLHQ]DQDDEXQGDUODVSHFHV
HQUtRVFRFKDV\FDxRV
Mayo
Manifestaciones astronómicas
$SDUHFH OD /XQD HQ RULHQWH SRU ODV PDGUXJDGDV \ GXUDQWH HO GtD
comparte el cielo con el Sol hasta ocultarse en occidente hacia las 
VHLVGHODWDUGH/D/XQDDSDUHFHXQSRFRKDFLDHO6XU\ODOtQHDTXH
GLYLGHVXVXSHUɹFLHWHUPLQDGRUHVWiHQSRVLFLyQFDVLYHUWLFDO6HGHEH
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principalmente al giro de la Luna alrededor de la Tierra (movimiento 
de traslación lunar). Por lo tanto, el terminador cambia de posición en 
FDGDIDVHOXQDU$VtWHQHPRVTXHGXUDQWHODIDVHGHFXDUWRFUHFLHQWH
HOWHUPLQDGRUVHLQFOLQDKDFLDODL]TXLHUGDPLHQWUDVTXHHQVXIDVHGH
FXDUWRPHQJXDQWHVHLQFOLQDKDFLDODGHUHFKD([DFWDPHQWHHQHOGtD
TXLQWRGHHVWHPHV\HQHOFXDUWRPHQJXDQWHHOWHUPLQDGRUVHPXHVWUD
en posición vertical.
No son visibles los Siete Cabritos. Astronómicamente a estos Siete 
&DEULWRVOHVOODPDQODV3Op\DGHVTXHVRQXQJUXSRGHVLHWHHVWUHOODV
TXHSHUWHQHFHQDODFRQVWHODFLyQGH7DXUR$ɹQDOHVGHOPHVGHDEULO
VRQYLVLEOHV DO DQRFKHFHU LQPHGLDWDPHQWHGHVSXpVGH ODSXHVWDGHO
6ROGHVDSDUHFHQSRUFRPSOHWRDORHVWHGHWUiVGHODOtQHDGHOKRUL]RQWH
(OF~PXORGHODV3Op\DGHVVHHQFXHQWUDDDxRVOX]\VXFRQMXQWR
VHFRPSRQHGHXQWRWDOGHHVWUHOODV(OQ~FOHRTXHHVWiIRUPDGR
SRUODVVLHWHHVWUHOODVPiVEULOODQWHVHVWiDXQRVDxRVOX]/DVVLHWH
HVWUHOODVSULQFLSDOHVGHODV3Op\DGHVWLHQHQQRPEUHVSRSXODUL]DGRVSRU
los observadores: Alkyone, Atlas, Electra, Maia, Merope, Taygete y 
Pleione.
En el cuadrante sur a partir de la tercera y cuarta semana de mayo, 
apenas entrada la noche aparece en el horizonte un grupo de cuatro 
HVWUHOODV GRV HQSRVLFLyQYHUWLFDO \GRV HQSRVLFLyQKRUL]RQWDO TXH
forman una cruz. La cruz al inicio de la noche se ve inclinada hacia el 
(VWHDOWUDQVFXUULUODVKRUDVVHGHVSOD]DKDFLDHOVXURHVWHDOPLVPR
WLHPSRTXH URWD VREUH VX SURSLR HMH SDUD LQFOLQDUVH KDFLD HO2HVWH
Los comuneros la llaman la “Cruz de Mayo” y su presencia indica 
el inicio de la temporada de verano. Astronómicamente es conocida 
FRPROD&UX]GHO6XU(VWDFRQVWHODFLyQDXVWUDOHVWiFRPSXHVWDSRU
HVWUHOODVFXDWURGHHOODV³$FUX[TXHHVODPiVEULOODQWH0LPRVDR
%HFUX[*DFUX[\'HOWD9tD³IRUPDQXQDFUX]ERUGHDGDGHXQDQXEH
de materia oscura conocida como “Saco de Carbón”. La Cruz del Sur es 
ODFRQVWHODFLyQPiVSHTXHxDTXHH[LVWHHQpOFLHOR(QHVWHPHVGLFKD
constelación se oculta a las tres de la madrugada.
Muy cerca al horizonte los comuneros ubican la “Estrella de la 
-XYHQWXGµ X ´2MR GH OD1RFKHµ+DFH VX DSDULFLyQ D ODV VHLV GH OD
tarde y se oculta entre las ocho y nueve de la noche. Los comuneros le 
GDQHOQRPEUHGH(VWUHOODGHOD-XYHQWXGSRUTXHFRQODGHVDSDULFLyQ
GHHVWDHVWUHOODFRQWURODEDQODKRUDGHUHJUHVRDFDVDGHORVMyYHQHV
cuando se iban a pasear de noche. En mayo su apariencia es grande 
\PX\ LOXPLQDGD3RU HVWD UD]yQ ORV FRPXQHURV WDPELpQGLFHQTXH
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HVWiDQXQFLDQGRODOOHJDGDGHOWUHPHQGR\FDQGHQWH6ROTXHVHFDUiODV
cochas y tahuampas. Los astrónomos llaman a esta estrella Sirio, es la 
HVWUHOODDOIDGHODFRQVWHODFLyQ&DQLV0DMRUHQHOJUXSRGH2ULyQ(VOD
HVWUHOODPiVEULOODQWHGHOɹUPDPHQWRFRQXQDPDJQLWXGGH6LULR
emite la luz de unos veinte soles como el nuestro. Esta luminosidad 
QRHVLQXVXDOGHELGRDVXUHODWLYDSUR[LPLGDGDxRVOX]VXSHUD
en brillo a las demás estrellas. Es blanca, pero cuando está cerca del 
KRUL]RQWHSXHGHHPLWLUGHVWHOORVGHFRORU\DTXHHQWRQFHVVXOX]VH
descompone por las corrientes de aire de la atmósfera de la Tierra. Es 
HOTXLQWRDVWURPiVFHUFDQRDQXHVWUR6ROFRQXQGLiPHWURYHFHV
PD\RU\XQDWHPSHUDWXUDGHJUDGRV
Manifestaciones climáticas
(QPD\RKD\DOJXQRVGtDVVRPEUtRVHQ ORVTXHKDFHXQIUtRSRU ODV
QRFKHVTXHVHVLHQWHPiVLQWHQVDPHQWHHQHOUtR\HQODVFRFKDV(VWRV
FDPELRV FOLPiWLFRV VH PDQLɹHVWDQ FXDQGR GH QRFKH OD 7LHUUD VH
HQIUtD\ɻX\HGHHOODDLUHIUtRKDFLDHOUtRUHODWLYDPHQWHPiVFDOLHQWH
SURGXFLHQGR ORV YLHQWRV TXH DJLWDQ ODV DJXDV \ SURYRFDQ SHTXHxDV
oleadas. 
'XUDQWH ORVGtDV VROHDGRV HO FLHOR HVGH FRORU D]XO FRQSHTXHxDV
QXEHVEODQFDVD OR ODUJR\DQFKRGHOFHODMHGDQGR ODDSDULHQFLDGH
una inmensa playa. Esta apariencia se debe a la presencia de nubes 
WLSR HVWUDWRF~PXORV TXH VH VLW~DQ HQWUH ORV FXDWURFLHQWRV \ ORVPLO
metros de altitud. Están formadas por amontonamientos de nubes de 
EDMDDOWLWXGTXHVHRULJLQDQDODVFHQGHUPDVDVGHDLUHK~PHGR6LQ
HPEDUJR DO H[LVWLUXQDPDVDGHDLUHPiV FiOLGRHQ ODV FDSDVDOWDV
pVWDV LPSLGHQ ODDVFHQVLyQ IRUPiQGRVHXQDFDSDSODQDFRQWLQXDGH
nubes (denominada mar de nubes). 
2FXUUHQ YLHQWRV IXHUWHV TXH VRSODQ GH QRUWH D VXU 6HJ~Q ORV
comuneros, este fenómeno anuncia la vaciante.
Manifestaciones hidrológicas
6HLQLFLDODPHUPDGHODVFRFKDVODVWDKXDPSDVORVUtRV\ORVFDxRV
&RPR FRQVHFXHQFLD YD TXHGDQGR VHGLPHQWR OLPRVR IDQJRVR HQ ODV
orillas.
/XHJR GH ODV FRQWLQXDV \ FRSLRVDV OOXYLDV VXVFLWDGDV HQ OD pSRFD
lluviosa, todos los ecosistemas acuáticos han desbordado sus niveles 
QRUPDOHV(VSUHFLVDPHQWHHQHVWHPHVTXHHPSLH]DQDGLVPLQXLUODV
OOXYLDVHQODVFDEHFHUDVGHORVUtRVJUDQGHVTXHWUDHFRPRFRQVHFXHQFLD
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TXHODVDJXDVGLVPLQX\DQVXVYRO~PHQHVSXHVODLQFOLQDFLyQTXHWLHQHQ
ORVOHFKRVGHORVUtRVFRFKDVWDKXDPSDV\TXHEUDGDVKDFHTXHpVWDV
se descarguen hacia los canales principales. Como la descarga de agua 
es mayor a la inyección de agua en los canales principales, se produce 
ODPHUPD SURJUHVLYD \ SURORQJDGD YD TXHGDQGR VHGLPHQWR OLPRVR
IDQJRVR HQ ODV RULOODV VH IRUPDQ SOD\DV H[SOD\DGDV \ DSDUHFHQ ODV
UHVWLQJDVEDMDV(QDOJXQRVFDVRVODPHUPDRYDFLDQWHGHORVUtRVVXHOH
VHUH[FHVLYD\OOHJDDQLYHOHVFUtWLFRVKDFLHQGRGLItFLOODQDYHJDELOLGDG
de las embarcaciones comerciales.
Manifestaciones biológicas Flora
(QWUHPD\R\MXQLRKD\FUHFLPLHQWRGHSODQWDVHQODVSOD\DV'HVSXpVGH
ODYDFLDQWHGHOUtRHQPD\R\MXQLRODVSODQWDVSLRQHUDV\DGYHQWLFLDV
FUHFHQ FRQ UDSLGH] HQ ODV RULOODV GHO UtR (QWUH HVWDV REVHUYDPRV
HOSiMDURERER OD FDxDEUDYD HO FHWLFR HOSDVKDFR HOJUDPDORWH HO
arrocillo, la raya balsa, la amasisa, entre otros. Los gramalotes se 
HQFXHQWUDQPDUFKLWDGRV &XDQGR HO DJXDPHUPD HO JUDPDORWH TXH
estaba sumergido se marchita en las playas al contacto con el sol.
(ORMp\HOPDPH\RSRPDURVDFDPELDQGHKRMD(OXERVODLVKDQJD
EODQFD\ODUHWDPDɻRUHFHQ/RVIUXWRVGHODLVKDQJD\GHOFHWLFRFDHQ
DOVXHORRDODJXD(QPD\RPDGXUDHOIUXWRGHODxHMLOODIUXFWLɹFDHO
D\DKXPDFUHFHQODVQXHYDVKRMDVGHODJXDED\ODWDSHULEDORVIUXWRV
del huingo están verdes, maduran los frutos del zapote, el ubo y el 
cashillo, cae el fruto del machimango. 
Manifestaciones biológicas Fauna
(QPD\R OD SDQJXDQD FDQWD WRGR HO GtD &DQWD WDPELpQ HO FKDUDSD
sapo. Llora el tarahui en las cochas. Los bufeos boyan frecuentemente 
HQHOUtR
6HHVFXFKDFDQWDUDO\DQD\XWRPX\SRUODPDxDQDHQODVUHVWLQJDV
EDMDVDODSXPDJDU]DSRUODVWDUGHV\SRUODPDxDQDHQODVWDKXDPSDV
\FRFKDV\DOJDYLOiQWHUHWDxRSRUODVPDxDQDVHQODVRULOODVGHOUtR
/RV FRPXQHURVGLFHQTXH HVWDV DYHV FDQWDQSRUTXH WHQGUiQ FRPLGD
FXDQGRHODJXDPHUPD&DPELDQGHSOXPDVHOKXDFDPD\RHOSDXMLOOD
pava del monte, la sharara y el tarahui. 
/RVSHFHVVDOHQGHODVWDKXDPSDV\YDQKDFLDHOUtRRDODVFRFKDV
centrales. La emigración de los peces de las cochas y las tahuampas 
VXFHGH D LQLFLRV GHO YHUDQR /RV SHFHV TXH VH HQFXHQWUDQ HQ ODV
WDKXDPSDV DO VHQWLU ODSpUGLGDGH DOLPHQWR\ ORV FDPELRV ItVLFRV \
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TXtPLFRVGHODJXDFRPRFRQVHFXHQFLDGHODEDMDGHOFDXGDODEDQGRQDQ
ODVWDKXDPSDVSDUDLUKDFLDORVUtRVHQEXVFDGHDOLPHQWR\PHMRUHV
FRQGLFLRQHVGHYLGD6REUHWRGRODVHVSHFLHVULRItOLFDV/RVSHFHVQHJURV
FDUDFKDPD VKX\R IDVDFR EXMXUTXL VKLUXL DFDUDKXDV~ WXFXQDUp
QRYLDRHQGpPLFRVGHODVDJXDVQHJUDVYDQKDFLDODVFRFKDVFHQWUDOHV
A este fenómeno se le conoce como migración transversal. En cambio, 
KD\PLJUDFLRQHVGHSHFHVKDFLDODVFDEHFHUDVGHORVUtRVFRQɹQHVGH
UHSURGXFFLyQIHQyPHQRTXHVHOODPDPLJUDFLyQORQJLWXGLQDO
/RVSHFHVVLHQWHQODPHUPD\ERTXHDQHQORVDPDVLVDOHVGHODVFRFKDV
SRUTXHKD\SpUGLGDGHR[tJHQRHQODFDSDGHDJXDR[LJHQDEOH3RUWDO
UD]yQ ORV SHFHV HPHUJHQKDVWD TXHGDU FDVL DɻRU GH DJXD \ FDSWDQ
DJXDR[LJHQDGDGHODVXSHUɹFLHTXHɹOWUDQDWUDYpVGHOERTXHR(VWRVH
SURGXFHFXDQGRSRUHIHFWRVGHODVEDMDVWHPSHUDWXUDVGHODPELHQWHOD
WHUPRFOLQDVHGHVHTXLOLEUD/RVDPDVLVDOHVVRQSREODFLRQHVGHErythrina 
glaucaDQHJDEOHVHQpSRFDGHFUHFLHQWH(QHVWDViUHDVVHFRQFHQWUD
XQDJUDQYDULHGDGGHSHFHVTXHFRPHQORVUDVWURMRVGHODVSODQWDVTXH
caen al agua. La amasisa es un árbol de crecimiento rápido. Adulto es 
DOWR\JUXHVR\WLHQHXQDFRSDHQVDQFKDGD([LVWHQGRVHVSHFLHVODTXH
WLHQHHVSLQDVHQWRGDODSODQWD\ODTXHQRWLHQH6XVɻRUHVYLVWRVDVGH
FRORUURMR\VXVKRMDV\FRUWH]DVHSUHSDUDQHQXQDLQIXVLyQTXHVLUYH
GH GHVLQɻDPDQWH (Q DOJXQDV FRPXQLGDGHV XWLOL]DQ VXV UDPDV SDUD
cercar terrenos alrededor de sus casas (cercos vivos). La gente de las 
FRPXQLGDGHVDVRFLDODDEXQGDQFLDGHɻRUDFLyQGHHVWDHVSHFLHFRQOD
SUR[LPLGDGGHXQDJUDQFUHFLHQWHGHOUtR
En esta estación, en el verano chico, hay abundancia de animales 
HQHOERVTXHVREUHWRGRPDPtIHURV$LQLFLRVGHHVWDpSRFDODJUDQ
PD\RUtD GH iUEROHV GHO ERVTXH WLHQHQ IUXWRV PDGXURV TXH FDHQ
DO VXHOR'HDOOt TXHPD\RHV HOPHVGRQGH VH DFDED ODSURGXFFLyQ
IUXWtFROD SDUDPXFKDV HVSHFLHV GH OD VHOYD SHUR D OD YH] LQLFLD OD
IUXFWLɹFDFLyQGHRWUDV0XFKRVGHHVWRVIUXWRVPDGXURVVRQSDUWHGHO
UpJLPHQDOLPHQWLFLRGHORVDQLPDOHVFRPHVWLEOHVSDUDHOKRPEUH\HVWR
KDFHTXH ORV DQLPDOHV VH FRQFHQWUHQGRQGHKD\DEXQGDQWH FRPLGD
Como consecuencia de esta abundancia, sobre el suelo se notan 
PXFKDVKXHOODVGHDQLPDOHVFRQPXFKDFODULGDGHVWRGHELGRDTXHOD
YHJHWDFLyQFHUUDGDGHOERVTXHSURWHJHDOVXHORGHODLQVRODFLyQ3RUOR
WDQWRKD\XQDOHQWDHYDSRUDFLyQGHODJXDGHOVXHORTXHOHPDQWLHQH
VXDYH (QWUH ORV DQLPDOHV TXH DEXQGDQ HQ HVWD VXE pSRFDSRGHPRV
citar a algunos: el DxXMHHOPDMD]HOPRWHORR WRUWXJDGH WLHUUD OD
FDUDFKXSDODKXDQJDQDHOVDMLQRODVDFKDYDFDHOYHQDGRFRORUDGR
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HOFRWRRPRQRDXOODGRU\HOFKRUR2WUDVHVSHFLHVTXHDEXQGDQVRQ
HOPRQREODQFRHOPRQRQHJURHOPXVPXTXLHOWRFyQODFKRVKQDHO
DFKXQLHOSDXMLOODSXFDFXQJD\HOWURPSHWHURHQWUHRWURV
(OSHOHMRERTXHDHQODVFRFKDV
/RVSLKXLFKRVDODEODQFDSRQHQVXVKXHYRVHQORVFRPHMHQHVGHORV
FHWLFDOHVGHODVUHVWLQJDVEDMDV\ORVDXFDSLKXLFKRVHQORVQLGRVGHO
ichichimi. Entre los meses de abril a mayo los pihuichos ala blanca van 
KDFLDODVUHVWLQJDVEDMDVGRQGHKD\DEXQGDQFLDGHFpWLFRSDUDEXVFDU
termiteros. En los termiteros abandonados hacen unos huecos y dentro 
de ellos depositan sus huevos para incubarlos. 
Desova el motelo. Esta especie no tiene un nido para desovar, como 
ORWLHQHQORVTXHORQLRVDFXiWLFRV(VWHDQLPDOGHVRYDHQVXUHFRUULGR
SRUHOERVTXHGHMDQGRVXVKXHYRVDH[SHQVDGHFXDOTXLHUGHSUHGDGRU
es decir, va regando sus huevos. 
Junio
Manifestaciones astronómicas
(VIUHFXHQWHYHUSHTXHxRVFXHUSRVOXPLQRVRVTXHFUX]DQHOFLHOR/RV
FRPXQHURVGLFHQTXHVRQHVWUHOODVTXHHVWiQFDPELDQGRGHGLUHFFLyQ
<HVWRHVHQWHQGLGRSRUHOORVFRPRVHxDOGHTXHDOVLJXLHQWHGtDKDEUi
XQDEXHQD LQVRODFLyQ(Q UHDOLGDG VRQSHTXHxDVSDUWtFXODVGHPDVD
TXHSLHUGHQORVFRPHWDVDODFHUFDUVHDO6ROSRUHIHFWRVGHOFDORUTXH
HYDSRUDORVJDVHVFRQJHODGRVGHTXHHVWiQFRPSXHVWRV/DVSHTXHxDV
SDUWtFXODV GHMDGDV SRU HVWRV DHUROLWRV SHQHWUDQ HQ OD DWPyVIHUD
terrestre a gran velocidad y se incendian debido al calor producido 
por el rozamiento con la atmósfera.
/DV 3Op\DGHV R 6LHWH &DEULWRV YXHOYHQ D DSDUHFHU SRU HO (VWH D
primeras horas de la noche.
La Cruz de Mayo (Cruz del Sur) desaparece. 
Manifestaciones climáticas
(QDOJXQRVPRPHQWRVGHOPHVVHSUHVHQWDQQXEHVQHJUDVTXHWDSDQHO
sol. Algunas veces y sólo en este mes, los moradores dicen observar 
QXEHVTXHGLEXMDQODIRUPDGHXQDWD~G'LFHQDGHPiVTXHFXDQGR
esto ocurre habrá funeral en la comunidad.
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Entre la segunda y la cuarta semana del mes, por las madrugadas 
VH IRUPDQ QHEOLQDV \ RFXUUHQ DOJXQDV OORYL]QDV 6HJ~Q GLFHQ ORV
comuneros, este fenómeno despide al invierno. Es más notorio entre la 
segunda y cuarta semana del mes. Climatológicamente, las neblinas y 
OORYL]QDVHQHVWDpSRFDVRQODFRQVHFXHQFLDGHODVEDMDVWHPSHUDWXUDV
SURGXFLGDVSRUHOIUtRGHVSOD]DGRSRUODVFRUULHQWHVGHDLUHSURYHQLHQWHV
del Polo Sur. 
El cielo por las tardes es de color azul con presencia de nubes 
EODQFDV TXH VH GHVSOD]DQ HQ GLIHUHQWHV GLUHFFLRQHV (VWD DSDULHQFLD
VHGHEHDODSUHVHQFLDGHQXEHVGHOWLSRDOWRF~PXORVTXHVRQQXEHV
IRUPDGDVSRUPLQ~VFXODVJRWLWDVGHDJXDHQWUHGRVDVHLVNLOyPHWURV
GHDOWXUDVXIRUPDHVVLPLODUDORVHVWUDWRVF~PXORVSHURGHELGRDVX
OHMDQtDVXWDPDxRDSDUHQWDVHUPHQRVTXHpVWRV
Se presentan con mucha frecuencia vientos en forma de remolinos. 
Estos remolinos son llamados por los comuneros muyuhuayraTXHHQ
OHQJXDFRFDPDTXLHUHGHFLU´UHPROLQRGHYLHQWRORFRµ/RVSREODGRUHV
DVHYHUDQTXHGHQWURGHOUHPROLQRGHDLUHKD\XQDPXMHUGHSROOHUDV
JUDQGHVTXHHVWiEDLODQGR/RVPHWHRUyORJRVDɹUPDQTXHVRQSHTXHxRV
UHPROLQRV GH DLUH \ SROYR GH JLUR YHUWLJLQRVR 6X FDXVD H[DFWD VH
GHVFRQRFHSHURVHIRUPDQDOFDHUXQDFKLPHQHDQXERVDGHXQF~PXOR
turbulento. Succionan aire caliente hacia arriba en espiral en torno a 
la manga descendente. 
Manifestaciones hidrológicas
Las aguas de las cochas cambian de color, se hacen más transparentes 
\FRUUHQKDFLDHOUtRDWUDYpVGHORVFDxRV(VWDWUDQVSDUHQFLDGHODJXD
GHODVFRFKDV\UtRVHQHOYHUDQRFKLFRVHGHEHDODVHGLPHQWDFLyQGH
ODVSDUWtFXODVHQVXVSHQVLyQ\GLVROXFLyQSRUHIHFWRVGHODGLVPLQXFLyQ
del caudal.
(QWUH HO ~OWLPR WHUFLR GHO PHV GH MXQLR \ HO SULPHU WHUFLR GH
MXOLRRFXUUHXQDSHTXHxDFUHFLHQWHGHQRPLQDGDSRUORVFRPXQHURV
charaña winchinaR´UHSLTXHWHµ/Dcharaña winchinaTXLHUHGHFLUHQ
OHQJXDFRFDPD´FUHFLHQWHSDUDTXH ODV WDULFD\DVKDJDQPDGXUDUVXV
huevos”. Al periodo de maduración de los huevos le llaman “San Juan 
+XDVKTXLµ/RVSREODGRUHVSUHYLHQGRHVWDSHTXHxDFUHFLHQWHLQVWDODQ
ORVVHPEUtRVHQODVSDUWHVDOWDVGHODVUHVWLQJDVEDMDVGRQGHQROOHJDHO
nivel del agua.
Manifestaciones biológicas - Fauna
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/DWDULFD\DODFKDUDSDHOFXSLVR\HOFDSLWDUtER\DQHQODVFRFKDVFRQ
mucha frecuencia. 
/DSDORPHWDHQHVWDpSRFD\HQDOJXQRVGtDVGHVRO´ EDMDGXUPLHQGRµ
SRUHOUtR/RVSHFHVVDOHQGHODVWDKXDPSDV/RVSHFHVERTXHDQHQODV
FRFKDVFRQPXFKDIUHFXHQFLD/RVSHFHVERTXHDQSRUTXHHQHVRVGtDV
KDFHEDVWDQWHIUtR\HODJXDSLHUGHR[tJHQR$HVWHIUtRORVFRPXQHURV
OROODPDQ´)UtRGH6DQ-XDQµ\RFXUUHHQWUHODWHUFHUDRFXDUWDVHPDQD
GHMXQLR
/RV WLEHVFDQWDQSRU ODVPDGUXJDGDVHQ ODVSOD\DVSHTXHxDV/RV
SLKXLFKRVHVWiQFRQFUtD/RVPRWHORVHVWiQJRUGRV(OPRWHOR WLHQH
PXFKD SUHIHUHQFLD SRU HO IUXWR GHO XER TXH HV DEXQGDQWH HQ HVWD
pSRFD
Verano Grande - uni tipa nuwan
(VWHSHULRGRHPSLH]DHQMXOLR\VHH[WLHQGHKDVWDɹQDOHVGHRFWXEUH
Esta estación se llama en la lengua cocama uni tipa nuwan, TXHTXLHUH
decir en lengua cocama “mucho sol”. Es un periodo de gran actividad 
KRUWtFROD\HFRQyPLFDHQODFRPXQLGDG/DPD\RUtDGHODSREODFLyQ
económicamente activa aprovecha este periodo para instalar y cosechar 
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diferentes tipos de cultivos en diferentes biotopos.
(VODpSRFDGHOPLMDQRGHODUHFROHFFLyQGHKXHYRVGHWDULFD\DHQ
ODVSOD\DVGHOUtR\IUXFWLɹFDFLyQGHXQDVHULHGHSODQWDVVLOYHVWUHV\
cultivadas. 
/DVPDQLIHVWDFLRQHVFOLPiWLFDVDVWURQyPLFDV\ELROyJLFDVTXHORV
FRPXQHURVREVHUYDQ\TXHFDUDFWHUL]DQHVWDHVWDFLyQVHUiQGHVFULWDV
cronológicamente.
Julio
Manifestaciones astronómicas
3RU ODPDGUXJDGDGRVGH ODPDxDQD ODHVWUHOOD´$OEDµR´$XURUDµ
DSDUHFHPXFKRPiVEULOODQWHTXHHQRWURVPHVHVEn efecto, en el mes 
GHMXOLR\KDFLDHORHVWHVHQRWDXQDHVWUHOODJUDQGHEULOODQWHTXHORV
FRPXQHURV OODPDQ ´$OEDµ R ´$XURUDµ \ TXH ORV DVWUyQRPRV OODPDQ
$QWDUHV(VXQDV~SHUJLJDQWHURMDGHPLOPLOORQHVGHNLOyPHWURVGH
DQFKR\DFLQFRDxRVOX]GHOD7LHUUD(VODHVWUHOODPiVEULOODQWHGH
ODFRQVWHODFLyQGH(VFRUSLyQ6HODREVHUYDGHVGHɹQHVGHDEULOKDVWD
ɹQHVGH VHSWLHPEUH$QWDUHVHVYLVLEOHD ODYH]DODQRFKHFHUHQHO
horizonte oriental y al amanecer en el horizonte occidental. Desaparece 
del cielo nocturno a principios de octubre para reaparecer poco antes 
del amanecer a mediados de enero. Esta estrella en verano se levanta 
DODVFXDWURGHODPDxDQD\FRPSDUWHHOFLHORFRQHO6ROKDVWDODVRFKR
GHODPDxDQDPLHQWUDVTXHHQLQYLHUQRHQHOPHVGHDEULOVHOHYDQWD
HQHO(VWHDODVWUHVGHODPDxDQD\GHVDSDUHFHFRQODVDOLGDGHO6RO
Los Sietes Cabritos se ven a partir de las dos de la madrugada muy 
FHUFDGHOFHQLW6HYHQODV´7UHV0DUtDVµGHEDMRGHORV6LHWH&DEULWRV
&RQHVHQRPEUHVHFRQRFHQODVWUHVHVWUHOODVTXHVHHQFXHQWUDQHQHO
FHQWURGHODFRQVWHODFLyQGH2ULyQVRQFRQRFLGDVDGHPiVFRPRORV
“Tres Reyes” o el “Cinturón de Orión”. Orión es la constelación más 
EHOODGHOFLHOR/DGHQRPLQDQWDPELpQOD´&DWHGUDOGHO)LUPDPHQWRµ
/DVFXDWURHVWUHOODVPiV LPSRUWDQWHVTXHFRQɹJXUDQ ODFRQVWHODFLyQ
VRQ%HWHOJHXVHRHVWUHOOD$OID5LJHORHVWUHOOD%HWD%HOODWUL[*DPPD
\ 6DLSK .DSSD /DV FXDWUR GHɹQHQ HVH FXDGULOiWHUR TXH SHUɹOD OD
silueta de un gigante del cielo.
(QODVQRFKHVGHVSHMDGDVGHHVWDpSRFDORVFRPXQHURVGLFHQREVHUYDU
en el cielo el rastro de las charapas y taricayas. 6HWUDWDGHOD9tD/iFWHD
TXHHQODYLVLyQGHORVFRPXQHURVUHSUHVHQWDODVKXHOODVTXHGHMDHO
DQGDUGH ODVFKDUDSDV\ WDULFD\DVSRU ODVSOD\DV/D9tD/iFWHDRHO
&DPLQRGH6DQWLDJRHVHOQRPEUHTXHVHGDDODWHQXHOX]TXHHQIRUPD
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GHIDMDDWUDYLHVDHOFLHORQRFWXUQR(VWDOX]SURYLHQHGHODVHVWUHOODV
\QHEXORVDVHQQXHVWUDJDOD[LDDOUHGHGRUGHPLOPLOORQHVTXH
VHFRQRFHFRQHOQRPEUHGH*DOD[LDGHOD9tD/iFWHDRVLPSOHPHQWH
FRPROD*DOD[LD7LHQHIRUPDGHHVSLUDOFRQXQDEXOWDPLHQWRGHQVR
1RSRGHPRVYHUODIRUPDHVSLUDOSRUTXHHO6LVWHPD6RODUHVWiHQXQR
GHORVEUD]RVHVSLUDOHVHQHO%UD]RGH2ULyQWDPELpQOODPDGR%UD]R
/RFDO'HVGHQXHVWUDSRVLFLyQHOFHQWURGHOD*DOD[LDHVWiRVFXUHFLGR
SRUQXEHVGHSROYR(ODEXOWDPLHQWRFHQWUDOGHOD*DOD[LDHVXQDHVIHUD
UHODWLYDPHQWH SHTXHxD \ GHQVD TXH FRQWLHQH IXQGDPHQWDOPHQWH ODV
HVWUHOODVURMDV\DPDULOODVYLHMDVDOJXQDVGHODVFXDOHVSRGUtDQVHUFDVL
WDQYLHMDVFRPRODSURSLD*DOD[LDSRVLEOHPHQWHXQRVPLOORQHV
GHDxRV/RVEUD]RVHVSLUDOHVHVWiQFRQVWLWXLGRVPD\RULWDULDPHQWHSRU
HVWUHOODV D]XOHV FDOLHQWHV \ MyYHQHV DVt FRPRSRU QHEXORVDV QXEHV
GH SROYR \ JDV GHQWUR GH ODV FXDOHV QDFHQ HVWUHOODV /D*DOD[LD HV
HQRUPHFRQXQGLiPHWURGHXQRVDxRVOX]HVHTXLYDOHQWHD
XQRVELOORQHVGHNLOyPHWURV(QFRPSDUDFLyQHO6LVWHPD6RODU
SDUHFHSHTXHxRSXHVWRTXHVyORWLHQHXQDVKRUDVOX]GHGLiPHWUR
XQRVPLOORQHVGHNLOyPHWURV7RGDOD*DOD[LDJLUDHQHVSDFLR
SHUR ODV HVWUHOODV GHO LQWHULRU OR KDFHQ FRQ GLIHUHQWH YHORFLGDG TXH
ODVGHOH[WHULRU(O6ROTXHHVWiDXQRVGRVWHUFLRVGHOFHQWURGDXQD
YXHOWDDOD*DOD[LDFDGDPLOORQHVGHDxRV
(QODVQRFKHVGHVSHMDGDVGHHVWDpSRFDORVFRPXQHURVUHFRQRFHQD
XQJUXSRGHHVWUHOODVDOTXHOODPDQ´&DFKHWHGH/DJDUWRµ(O&DFKHWH
GH/DJDUWRDOTXHORVFRPXQHURVKDFHQDOXVLyQQRVRQVLQRODV+LDGDV
TXH FRQIRUPDQ OD FRQVWHODFLyQ GH7DXUR FX\D IRUPD VH DVHPHMD DO
FDFKHWHRPD[LODULQIHULRUGHXQODJDUWRTXHHVGHIRUPDWULDQJXODU
+DFH VX DSDULFLyQ SRU HO FXDGUDQWH VXU DSUR[LPDGDPHQWH D OD XQD
RGRVGH ODPDxDQDSDUD WUDVODGDUVH\RFXOWDUVHSRUHO2HVWHHQHO
PLVPRPRPHQWRTXHVDOHHOVRO
/D FRQVWHODFLyQ GH 7DXUR VH H[WLHQGH HQWUH $ULHV \ *pPLQLV (V
observada con claridad entre la una y dos de la madrugada y se oculta 
HQHO2HVWHMXQWDPHQWHFRQODVDOLGDGHOVRO(VXQJUXSRGHHVWUHOODVHQ
IRUPDGH9TXHVHVLW~DDODGHUHFKDHVGHFLUDO2HVWHGH$OGHEDUiQ
6HKDOODDXQDGLVWDQFLDGHQRVRWURVGHDxRVOX]HVGHFLUFDVLHO
GREOHGHGLVWDQFLDDODTXHVHHQFXHQWUD$OGHEDUiQ(OQ~FOHRGHODV
+LDGDVWLHQHXQGLiPHWURGHRFKRDxRVOX]DXQTXHVHKDQHQFRQWUDGR
miembros de este racimo de estrellas situados a una distancia de hasta 
FXDUHQWDDxRVOX]/DV+LDGDVWLHQHQPiVGHPLOORQHVGHDxRV/D
más brillante de las estrellas de las Hiadas es la ya mencionada estrella 
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doble V de Tauro. 
(O 6RO DO DWDUGHFHU VHPXHVWUD GH XQ FRORU URMR \ EULOODQWH (VWD
apariencia se debe a la refracción de la luz del Sol en la atmósfera. 
/DVJUDQGHVFDQWLGDGHVGHSROYR\RWUDVSDUWtFXODVGHODLUHDXPHQWDQ
HOHIHFWRUHIUDFWLYRRFDVLRQDQGRDYHFHVFUHS~VFXORVGHXQHVSOHQGRU
cromático superior a lo normal.
/D&UX]GH0D\RVHHQFXHQWUDH[DFWDPHQWHHQHOFHQLW\WLHQHXQD
posición vertical.
/D/XQDKDFHVXDSDULFLyQHQVXSRVLFLyQ´KDELWXDOµH[DFWDPHQWH
en el Oeste) y el terminador lunar aparece en posición vertical. La Luna 
DSDUHFHPXFKRPiVEULOODQWHTXHGHFRVWXPEUH/D/XQDVHPXHVWUD
DFRPSDxDGD GH XQD HVWUHOOD SHTXHxD \ HVR SDUD ORV FRPXQHURV
VLJQLɹFDTXHKD\QRYLRVHQODFRPXQLGDG
Manifestaciones climáticas
/RVGtDVVRQGHLQWHQVRVROGHVGHODVRFKRGHODPDxDQDKDVWDODVFLQFR
GHODWDUGHORTXHRFDVLRQDXQFDORULQVRSRUWDEOHGXUDQWHHOGtDTXHVH
SURORQJDKDVWDODQRFKH(VWHLQWHQVRVROVHGHEHDTXHHOFLHORHQHVWD
pSRFDVHSUHVHQWDEDVWDQWHGHVSHMDGRSRU OR WDQWR ORV UD\RVVRODUHV
caen libremente a la Tierra.
$OJXQDVYHFHVGXUDQWHHVWDpSRFDVHPDQLɹHVWDQOOXYLDVPHQXGDV
DFRPSDxDGDV GH VRO (VWDV OOXYLDV VH GHEHQ D OD FRQGHQVDFLyQ GH
GHOJDGDVFDSDVGHQXEHVDPHWURVGHOD7LHUUDTXHVHVDWXUDQ
GHMDQGRFDHUJRWDVPX\SHTXHxDV\SRUSRFRWLHPSR(VWDVGHOJDGDV
FDSDVGHQXEHVGHMDQSDVDUORVUD\RVGHOVRO&XDQGRHVWHIHQyPHQR
RFXUUHORVFRPXQHURVFRPHQWDQTXHHOYHQDGRHVWiSDULHQGR'HVSXpV
GHODVOOXYLDVVHHOHYDODWHPSHUDWXUDORTXHYDDFRPSDxDGRGHDOJXQRV
vientos de regular intensidad.
(VPX\IUHFXHQWHHQHVWDpSRFDYHUDOVROHQFDGDDWDUGHFHUGHXQ
FRORU URML]R\D ODVQXEHVGHXQFRORUDPDULOOHQWR tirisia en lengua 
cocama). Este fenómeno se debe a la refracción de la luz del sol en la 
DWPyVIHUD/DVJUDQGHVFDQWLGDGHVGHSROYR\RWUDVSDUWtFXODVGHODLUH
DXPHQWDQHOHIHFWRUHIUDFWLYRRFDVLRQDQGRDYHFHVFUHS~VFXORVGHXQ
HVSOHQGRUFURPiWLFRVXSHULRUDOQRUPDO/RVFRPXQHURVGLFHQTXHHO
VROHVWiOORUDQGR\TXHDOJ~QVXFHVRWULVWHDFRQWHFHUiHQODFRPXQLGDG
'XUDQWHORVGtDVGHHVWDpSRFDHOFLHORHVGHFRORUD]XO/DVQXEHV
HQFLHUWRVGtDVɹJXUDQIRUPDVGHDYHV(VWDYLVLyQPHWDIyULFDGHOD
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TXH ORV FRPXQHURV WHVWLPRQLDQ HVWi UHODFLRQDGD D OD SUHVHQFLD GH
QXEHVPHGLDV FRPR ORVDOWRF~PXORV\EDMDV FRPR ORV F~PXORVGH
EDMDGLPHQVLyQHQORVGtDVGHVSHMDGRVFRQLQWHQVRVRO$OJXQDVYHFHV
HVWDVQXEHVSXHGHQɹJXUDULPiJHQHVYLYDVGHSHTXHxDVDYHVYRODQGR
sobre la Tierra.
1XEHVQHJUDVTXHGLEXMDQODIRUPDGHDWD~G&XDQGRORVFRPXQHURV
REVHUYDQHVWHWLSRGHQXEHVDɹUPDQTXHDOJXQDSHUVRQDPRULUiHQOD
FRPXQLGDG\HOWDPDxRLQGLFDGHTXpWDPDxRVHUiHOFDGiYHU
Manifestaciones hidrológicas
7HUPLQD OD PHUPD GH ODV DJXDV GHO UtR /DV DJXDV GH ODV FRFKDV
TXHEUDGDV \ FDxRV FRUUHQ KDFtD HO UtR 6H REVHUYDQ ORV SULPHURV
FDPELRVGHFRORUGHODJXDGHUtR\GHODVFRFKDV6HSHUFLEHDGHPiV
XQRORUDYHJHWDFLyQSRGULGDHQODVULEHUDVGHOUtR\GHODVFRFKDV+D\
DEXQGDQWHSUHVHQFLDGHSDORVKXDPDV\HVSXPDVHQHOUtR
Manifestaciones biológicas - Flora
Hay formaciones de manchales de piripiri, raya balsa, putuputu y 
huama en las cochas.
5HEURWDQODVKRMDVGHORMHGHODWDSHULED\GHOPDPH\
)UXFWLɹFDHOXERODLVKDQJDODUHWDPD\ODSXQJD
)ORUHFHQODSDOWDHOFDLPLWRODQDUDQMDHOOHFKHKXD\RODWDQJDUDQD
ODFDSLURQDHOSLMXD\RODPXOODFDODVDQGtD\HOIULMRO
/DSLxDIUXFWLɹFDSHURGHPRUDFXDWURPHVHVHQPDGXUDU
Manifestaciones biológicas - Fauna
/RVSHFHVULRItOLFRVERTXHDQLQFHVDQWHPHQWHHQODVFRFKDVVDOWDQHQ
ODVRULOODVGHOUtR\SRUODVQRFKHVDOJXQRVHPLWHQVRQLGRV6HLQWHUQDQ
HQODVSR]DVGHOUtRGRQGHGHVDSDUHFHQ6HGHVSOD]DQDɻRUGHDJXD
para recibir el calor del sol (“mashear”) y en ese recorrido pierden 
peso.
2FXUUHHOGHVRYHGHODFDUDFKDPD\SRFRWLHPSRGHVSXpVHQɻDTXHFH
(QODVFRFKDVFHQWUDOHVOODPDGDV2MHfHMD\0DQJXDHQODUHJLyQGH
Santa Rosa, hay presencia de paiches. 
Agosto
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/DV PDQLIHVWDFLRQHV FOLPiWLFDV TXH VH REVHUYDQ HQ HVWD pSRFD VH
caracterizan por:
Manifestaciones astronómicas
/RV6LHWH&DEULWRV3Op\DGHVVRQYLVLEOHVGHVGHODPHGLDQRFKHKDVWDHO
DPDQHFHU/DVHVWUHOODVTXHIRUPDQHO&DPLQRGH6DQWLDJRR9tD/iFWHD
(Rastro de las Charapas y Taricayas) se notan con mayor intensidad.
Manifestaciones climáticas
3RU ODV QRFKHV \ FXDQGR HO FLHOR HVWi EDVWDQWH GHVSHMDGR VH SXHGH
REVHUYDUXQDODUJDQXERVLGDGHQHOFHQLWDODTXHORVFRPXQHURVOODPDQ
el “Camino de la Sachavaca”. Esta apariencia nubosa es conocida 
SRU ORVDVWUyQRPRVFRPRHOKDORGH OD9tD/iFWHDTXHHV OD UHJLyQ
PHQRVGHQVDGHOD9tD/iFWHDHQODTXHHVWiQODVHVWUHOODVPiVYLHMDV
DOJXQDVGH ODV FXDOHVSRGUtDQ VHU WDQYLHMDV FRPR ODSURSLDJDOD[LD
SRVLEOHPHQWHXQRVPLOORQHVGHDxRV
Se producen relámpagos frecuentes en el cielo entre las siete y 
las nueve de la noche. El periodo del mes de agosto se caracteriza 
por la presencia constante de formaciones tormentosas. Enormes 
cumulonimbos se acumulan en el cielo al acabarse la tarde, mientras 
HOFDORUIXHUWHGHODPDxDQDIDYRUHFHODFRQYHFFLyQGHODLUH3HURHVDV
WRUPHQWDVQRVLHPSUHHVWDOODQ\PXFKDVYHFHVHQDTXHOODVWHPSRUDGDV
VHR\HHOIUDJRUGHOWUXHQRFRQLQWHUPLWHQFLDGXUDQWHYDULRVGtDVVLQ
TXHFDLJDXQDVRODJRWDGHOOXYLD&XDQGRHVWDOODSRUɹQODWRUPHQWD
trombas de agua caen en pocos minutos sobre la selva haciendo subir 
UiSLGDPHQWHHOQLYHOGHODVTXHEUDGDV/RVFRPXQHURVPDQLɹHVWDQTXH
HVWRVFHQWHOOHRV LQGLFDQTXH ODV WDULFD\DVYDQD VXELUD ODVSOD\DVD
desovar. Son nubes de gran desarrollo vertical. Su parte superior alcanza 
ORV P GH DOWLWXG 6RQ QXEHV WRUPHQWRVDV FRQ SUHFLSLWDFLRQHV
HQ IRUPDGH JUDQL]R \ JUDQ DSDUDWR HOpFWULFR 6RQ H[WUHPDGDPHQWH
inestables y con fuertes vientos verticales en su interior. Su parte 
VXSHULRUPXHVWUDODDSDULHQFLDGHXQ\XQTXH
Entre la tercera y cuarta semana de agosto hay presencia de fuertes 
YLHQWRV$ɹQDOHVGHOPHVGHDJRVWRRFXUUHQORVYLHQWRVGH6DQWD5RVD
TXH GXUDQ YDULRV GtDV 6LQ HPEDUJR KD KDELGR DxRV HQ TXH HVWRV
YLHQWRVVHKDQSUHVHQWDGRHQXQVRORGtDFRQXQDLQWHQVLGDGPD\RU
TXHFXDQGRVHSUHVHQWDQHQYDULRVGtDV
9LHQWRVGpELOHVTXHVRSODQGHQRUWHDVXULQGLFDQDORVFRPXQHURVHO
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DSRJHRGHOYHUDQR(VWRVYLHQWRVVHGHEHQDODUDGLDFLyQGHODVXSHUɹFLH
WHUUHVWUH TXH FDOLHQWD ODV FDSDV EDMDV GH OD DWPyVIHUD KDFLpQGRODV
GLODWDUVH\DVFHQGHU(VHHIHFWRJHQHUDXQDEDMDSUHVLyQSHUPDQHQWH
de vientos escasos o nulos.
3UHVHQFLDGHQHEOLQDVHQODVRULOODVGHORVUtRV\FRFKDV/DSUHVHQFLD
GHQHEOLQDVHQHVWDpSRFDVHGHEHDODEDMDFRQGHQVDFLyQGHOYDSRUGH
DJXDHVGHFLUTXHDOHQIULDUVHHOYDSRUGHDJXDTXHSURYLHQHGHORV
UtRV\FRFKDVVXFDSDFLGDGGHUHWHQHUDJXDGLVPLQX\HKDVWDDOFDQ]DU
HOSXQWRGHFRQGHQVDFLyQ(OYDSRUVHFRQGHQVDHQWRUQRDSDUWtFXODV
GLPLQXWDV H[LVWHQWHV HQ HO DLUH IRUPDQGR JRWDV PLFURVFySLFDV WDQ
OLJHUDVTXHVHPDQWLHQHQVXVSHQGLGDVHQ ODDWPyVIHUDSHURDSRFRV
metros de la Tierra.
Manifestaciones hidrológicas
En agosto y septiembre, las tahuampas están totalmente secas. El agua 
GHORVUtRVVHKDDFODUDGR/DVFRFKDVDGTXLHUHQXQFRORUQHJUR\WLHQHQ
temperaturas altas. La coloración negra de las cochas se debe a la alta 
FRQFHQWUDFLyQGHWDQLQRVTXHVHKDQGHVSUHQGLGRGHODVKRMDVFDtGDV
DODJXDHVWHIHQyPHQRVHDFHQW~DFXDQGREDMDHOFDXGDOGHODJXD/DV
DOWDVWHPSHUDWXUDVGHODJXDTXHVHSHUFLEHQHQHVWRVPHVHVVREUHWRGR
HQODFDSDVXSHUɹFLDOVHGHEHQDOSRFRPRYLPLHQWRGHODVDJXDV
/DVSOD\DVVHFDOLHQWDQ/DVRULOODVGHORVUtRVVRQDOWDV\DOFDQ]DQ
alturas hasta de cuatro metros.
Manifestaciones biológicas - Flora
0DGXUDHODJXDMH\FDHDOVXHOR)ORUHFHODRFXHUDHOSLMXD\RHOXPDUt
ODWDSHULEDHOPDQJR)UXFWLɹFDQHOFDLPLWRHQOD]RQDGHDOWXUDOD
QDUDQMDODJXD\DEDODSDOWDODXYLOODHOOHFKHKXD\RODPXOODFDHO
ORURPLFXQDODVDQGtD\HOIULMRO&UHFHQODVSODQWDVGHLVKDQJDHQODV
chacras cultivadas de las zonas de altura.
Fauna
Desovan la taricaya, la charapa y el cupiso. Cuando hay intenso sol, la 
taricaya y el cupiso “mashean” (se asolean) en las orillas de las playas 
GHOUtRRGHODVFRFKDV\VREUHSDORVFDtGRV$ɹQHVGHOPHVRFXUUHHO
PLMDQRHQFRFDPDpirakari pira utsu¶EDVWDQWHSHMH·GH]~QJDURWLJUH
]~QJDUR KDFKD FXER SHMH WRUUH llausa ¶ɻHPD· HQ OHQJXD FRFDPD
FDKXDUDWXUXVKXTXL\FXQFKLPDPD
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Las garzas, cushuris y shararas emigran de las cochas hacia las 
SOD\DVGHORVUtRVHQEXVFDGHSHFHV/RVSiMDURVWXKXD\R\D\D\PDPD
cantan frecuentemente desde las primeras horas de la noche. Desovan 
las palomas torcaza, pupo huasca, tushperillo, purmerillo, y torcacita.
Septiembre
Manifestaciones astronómicas
/RV6LHWH&DEULWRVVRQREVHUYDGRVGHVGHODVGLH]GHODQRFKHMXQWDPHQWH
FRQHOJUXSRGHHVWUHOODVTXHVLPEROL]DQOD0DQGtEXODGHO/DJDUWR/D
(VWUHOODGHO$OED$QWDUHVDSDUHFHDODVFXDWURGHODPDxDQD
Manifestaciones climáticas
(QHOPHVGHVHSWLHPEUHHOFOLPDVHSHUFLEHPX\FDPELDQWHKD\GtDV
con sol y con lluvia.
Manifestaciones biológicas - Flora
)ORUHFHQOD\DULQDODVKDSDMDODWRSD\ODOXSXQD)UXFWLɹFDQHOSLMXD\R
HOXPDUtODWDSHULEDODVKLULQJD\HOFHGUR0DGXUDQHOFDLPLWRHQOD
zona de altura y la mullaca en las chacras de restingas.
Manifestaciones biológicas - Fauna
$EXQGDQORVORURV/DVHVSHFLHVGHORURVTXHDEXQGDQHQODpSRFDVRQ
RMHORUR\ORUDKDEODGRUD/DVSDORPDVHVWiQFRQFUtDV
Eclosionan los huevos de la taricaya y cupiso. El pez yahuarachi está 
GHVRYDQGR2FXUUHODPLJUDFLyQGHSHFHVEODQFRVULyɹORVHQJUDQGHV
cantidades y diferentes especies. Estos se desplazan desde cochas y 
WDKXDPSDVKDFLDODERFDGHORVUtRVGHDJXDVIUtDVGRQGHGHVRYDQ
Por las noches es incesante el canto de grillos. Abundan los 
PRVTXLWRV\GLVPLQX\HQORV]DQFXGRV$EXQGDQODVPDULSRVDVHQODV
playas y en las orillas de los puertos, y los grillos en las chacras y en 
HOERVTXH
Octubre
Manifestaciones astronómicas
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La luna aparece muy opaca y rodeada de un halo policromo, muy 
parecido al arco iris.
Se observa los Siete Cabritos a partir de las ocho de la noche. 
Empiezan a desaparecer algunas estrellas por las noches. En efecto, 
D ɹQDOHV GH HVWD pSRFD GHVDSDUHFHQ DOJXQDV HVWUHOODV XQD GH HOODV
HV$QWDUHVTXHGHVDSDUHFHDSULQFLSLRGHRFWXEUH\UHDSDUHFHSRFR
antes del amanecer, a mediados de enero. La desaparición de Antares 
VXFHGHGXUDQWHODHVWDFLyQVHFD\VHRSRQHWpUPLQRSRUWpUPLQRDOD
GHVDSDULFLyQ GH ODV 3Op\DGHV TXH DO FRQWUDULR VHxDOD HO DSRJHR GH
la estación de lluvias. La reaparición de Antares anuncia las lluvias 
IXHUWHVPLHQWUDVTXHODUHDSDULFLyQGHODV3Op\DGHVDQXQFLDHOLQLFLR
de unas lluvias poco abundantes. Además, durante la desaparición de 
ODV3Op\DGHVGHVGHɹQHVGHDEULOKDVWDPHGLDGRVGHMXQLR$QWDUHVHV
visible, a la vez, al anochecer en el horizonte oriental y al amanecer en 
HOKRUL]RQWHRFFLGHQWDO(VGHFLUTXHGXUDQWHHVWHSHULRGR$QWDUHVVH
VXVWLWX\HDODV3Op\DGHVHQXQGREOHPRYLPLHQWRGHLQYHUVLyQSRUXQ
lado esta estrella se hace visible al anochecer, como lo eran antes las 
3Op\DGHVSHURHQXQDGLUHFFLyQSRODUPHQWHRSXHVWDDpVWDV\SRUHO
RWURWRPDHOSXHVWRGHODV3Op\DGHVHQHOOXJDUPLVPRGRQGHpVWDVKDQ
desaparecido, pero cuando acaba la noche en vez de cuando empieza.
(OFLHORDGTXLHUHXQDFRORUDFLyQURML]DDODWDUGHFHU/DOXQDQXHYD
VHREVHUYDGHVSXpVGHWUHVGtDVGHKDEHUVHLQLFLDGRVXIDVH\DSDUHFH
HQ HO RHVWH (Q HVWD pSRFD OD OXQD DSDUHFH GHVSXpV GH WUHV GtDV GH
KDEHULQLFLDGRVXIDVHGHOXQDQXHYD\VHYHDFRPSDxDGDGHXQKDOR
EODQTXHFLQR(VWRVXFHGHSRUTXHFXDQGRODOXQDVHHQFXHQWUDHQWUHOD
Tierra y el Sol, la luz no ilumina la faz lunar volteada hacia la Tierra y 
no podemos verla. Esta fase es la denominada luna nueva.
6HJ~QODDɹUPDFLyQGHORVFRPXQHURVODSUHVHQFLDGHXQSHTXHxR
VHPLFtUFXORDOUHGHGRUGHODOXQDLQGLFDODpSRFDGHWUDQVLFLyQKDFLD
HOUpJLPHQGHOOXYLDVHQHOPHVGHDJRVWR&XDQGRHOVHPLFtUFXORVH
HQFXHQWUDGHEDMRGHODOXQDGtDVVROHDGRVVHDSUR[LPDQ\SRUHQGHODV
DJXDVPHUPDUiQVLHOVHPLFtUFXORVHHQFXHQWUDDUULEDGtDVOOXYLRVRV
VHDSUR[LPDQSRUORWDQWRODVDJXDVFUHFHUiQ2WUDDɹUPDFLyQVREUH
ODWUDQVLWRULHGDGGHOUpJLPHQGHOOXYLDVHVWiDWULEXLGDDODLQFOLQDFLyQ
GH OD OXQDVLDSDUHFH LQFOLQDGDKDFLDDUULED6XUHVRVLJQLɹFDTXH
HVWi DWDMDQGR DO DJXD \ SRU OR WDQWR KDEUi FUHFLHQWH 6L DSDUHFH
LQFOLQDGDKDFLDDEDMR1RUWHHVRVLJQLɹFDTXHHVWiGHVDJXDQGR\HQ
consecuencia habrá merma.
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Manifestaciones climáticas
&RPLHQ]D OD WHPSRUDGD GH OOXYLDV FRQ DJXDFHURV SURORQJDGRV TXH
empiezan entre las cuatro y seis de la tarde o en las madrugadas. Son 
SRFDV ODV QRFKHVGHVSHMDGDV (O FLHOR HQPXFKDVQRFKHV WLHQHXQD
DSDULHQFLDURVDGDORTXHLQGLFDTXHOORYHUi&HUFDGHODSXHVWDGHOVRO
el cielo se oscurece. 
Ocurren vientos esporádicos de regular magnitud. La temperatura 
se mantiene fresca. Las nubes son totalmente oscuras antes de la luna 
llena. Llueve poco, pero con truenos y relámpagos.
Manifestaciones hidrológicas
6H RULJLQDQ SHTXHxDV FUHFLGDV GHO UtR GH PDQHUD SDVDMHUD VRQ ODV
SULPHUDV VHxDOHV GHO LQLFLR GHO LQYLHUQR 0XFKRV SDORV KXDPD \
HVSXPDEDMDQSRUHOUtR/DVRULOODVGHOUtRVHGHVPRURQDQ
Manifestaciones biológicas - Flora
)ORUHFHQ HO DJXDMH \ HO VKLPELOOR0DGXUDQ OD JXD\DED HO QDYLGDG
KXD\RRDQLKXD\R\HOSDULQDUL0DGXUDODSLxD
Manifestaciones biológicas - Fauna
Por las noches y cuando va a llover canta el sapo hualo. Por las noches 
canta constantemente el sapo veranero.
/RV DQLPDOHV GHO PRQWH FRPR PDMD] DxXMH UDWyQ VDFKDFX\
SXQFKDQDHVWiQɻDFRV\HQpSRFDGHFHOR(QJRUGDODVDFKDYDFD
'HVRYDODDUDKXDQD'HVRYDHOODJDUWR2FXUUHHOPLMDQRGHEDJUHV
&XDQGR ORVSHFHVDGHODQWDQHOPLMDQRHVR LQGLFDTXHXQDFUHFLHQWH
JUDQGHVHDSUR[LPD(VWHtQGLFHHVWRPDGRHQVHULRSRUORVFRPXQHURV
SXHVKDFHQXQPD\RUQ~PHURGHFKDFUDVHQDOWXUD
Invierno chico uni nua churan 
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Noviembre
Manifestaciones astronómicas
Los Siete Cabritos son notorios desde las cuatro de la tarde hasta las 
cinco de la madrugada.
(OVROVHRFXOWDPiVWHPSUDQR/DOXQDWDPELpQVHRFXOWDWHPSUDQR
y la posición de la mancha lunar (terminador) aparece inclinada. 
Manifestaciones climáticas
$ LQLFLRV GHOPHV VH HVFXFKDQ IXHUWHV WUXHQRV ORV FRPXQHURVGLFHQ
TXH HV HO DQXQFLR GH OD EDMDGD GH ORV GLIXQWRV 6H QRWD XQD FLHUWD
disminución del calor. Las lluvias son más frecuentes.
Manifestaciones hidrológicas
(OUtRHPSLH]DDFUHFHU OHQWDPHQWH LQXQGDQGR ODVSDUWHVPiVEDMDV
de las restingas y tahuampas. Desaparecen las playas. Las cochas y los 
FDxRVVHOOHQDQGHDJXDTXHSURYLHQHQGHOUtR/DVRULOODVGHOUtRVH
desmoronan.
(QODSULPHUDVHPDQDHOUtRFUHFHUiSLGDPHQWH\HVPX\WRUUHQWRVR
$HVWDFUHFLHQWHODGHQRPLQDQ´FUHFLHQWHGHWRGRVORVɹHOHVGLIXQWRVµ
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Hay muchos remolinos llamadas “cashueras”.
Manifestaciones biológicas - Flora
/RV IUXWRV GHO DJXDMH VH HQFXHQWUDQ YHUGHV 0DGXUD OD JXD\DED
)ORUHFHQHOVKLPELOORXERFDSLQXUtRMHHWFpWHUD0DGXUDFLyQGHORV
IUXWRVQDYLGDGKXD\RO~FXPD\HOSDQGLVKR
Fauna
(VFDVH] GH SHFHV HQ HO UtR /RV SHFHV HQWUDQ D ODV WDKXDPSDV
(FORVLRQDQORVKXHYRVGHOODJDUWR/DDUDKXDQDHVWiFRQFUtD/RVSHFHV
HQɻDTXHFHQ2FXUUHHOGHVRYHGHSHFHVQHJURVFRPREXMXUTXLIDVDFR
WXFXQDUpVKX\RHWF2FXUUHHOPLMDQRGHODPDQLWRD
eSRFDGH HQJRUGHGHO DxXMH VDMLQRPDMD] YHQDGRKXDQJDQD \
GHORVPRQRVPRQRQHJURPRQREODQFRFKRURPDTXLVDSDKXDSR
IUDLOHFRWRSLFKLFRWRFyQPXVPXTXL/RVPRQRVHVWiQFRQFUtDVDO
LJXDOTXHODFKRVKQD/DYDFDPDULQDHOPDMD]\ODFDUDFKXSDHVWiQ
FRQFUtD/RV]~QJDURVVDOWDQSRUODVQRFKHV
Diciembre
Manifestaciones astronómicas
7RGDVODVHVWUHOODVVHKDFHQQRWRULDVPXFKRPiVWDUGHTXHGHFRVWXPEUH
y desaparecen por la madrugada. Las estrellas grandes cambian de 
FRORU6LULR$QWDUHV$OGHEDUiQ([LVWHXQDHVWUHOODTXHXELFDGDHQ
HOFHQLWUHYHOYHD LQGLFDQGRTXHYDD OORYHU/DHVWUHOODD ODTXH ORV
comuneros hacen alusión es la estrella Sirio de la constelación del Can 
Mayor. 
La luna nueva aparece cubierta de nubes.
Manifestaciones climáticas
/DV OOXYLDV VRQ PiV VHJXLGDV \ HVWiQ DFRPSDxDGDV GH WUXHQRV \
UHOiPSDJRV+D\HVFDVH]GHGtDVVROHDGRVSRUORJHQHUDOOOXHYHWRGDV
ODVWDUGHVHVSHFLDOPHQWHHQWUH ODVWUHV\FLQFR6HREVHUYDHQHOUtR
disminución de palizadas y espumas. La temperatura y los vientos son 
similares al mes anterior.
Manifestaciones hidrológicas
$LQLFLRVGHOPHVHOUtRHVPX\WRUUHQWRVRVLQHPEDUJRDOɹQDOL]DUHO
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mes, disminuye la corriente. Muchas de las tahuampas están inundadas. 
Las trochas utilizadas por los comuneros para ir a las cochas se han 
inundado y convertido en “varaderos”. Los varaderos son caminos 
LQXQGDGRVTXHXWLOL]DQORVFRPXQHURVSDUDYDUDUVXVFDQRDVKDFLDOD
misma cocha.
(OGHVPRURQDPLHQWRGH ODVRULOODVGHO UtRHVPXFKRPiV LQWHQVR
VREUHWRGRHQODVSDUWHVGRQGHKD\FKRTXHGHFRUULHQWHGHDJXD
Manifestaciones biológicas - Flora
)UXFWLɹFD HO SDULQDUL R VXSD\ RFRWH \ HO VKLPELOOR GH ORV TXH VH
DOLPHQWDQORVPDMDFHV\VDFKDFX\HV0DGXUDODPXOODFDHQODVFKDFUDV
GHDOWXUD)UXFWLɹFDHOSDOLOOR
Manifestaciones biológicas - Fauna
6HHVFXFKDHOFDQWRGHOSDMDULWROODPDGRQDYLGDGSLVKTXLOOR$EXQGDQFLD
GHDOHYLQRVGHDUDKXDQD2FXUUHODPXGDGHSLHOGHYtERUDV2FXUUH
ODPDGXUDFLyQGHKXHYRVGHVDUGLQD(OFRWR\HODxXMHVHHQJXVDQDQ
Invierno grande uni nua kuashi
6H WUDWD GH OD pSRFD FRPSUHQGLGD HQWUH ORV PHVHV GH HQHUR KDVWD
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PHGLDGRVGHPD\R(VHOSHULRGRGRQGHODVDJXDVGHOUtRDQHJDQOD
PD\RUtDGHODVUHVWLQJDVEDMDV\PHGLDQDVGHHVWDFRPXQLGDG(QHVWRV
PHVHV ORV SREODGRUHV GLVPLQX\HQ VLJQLɹFDWLYDPHQWH VXV DFWLYLGDGHV
DJUtFRODV\VHGHGLFDQDDFWLYLGDGHVPiVH[WUDFWLYDV\DODUHIDFFLyQ
GHVXVYLYLHQGDVODH[WUDFFLyQGHORVPDWHULDOHVSDUDODUHIDFFLyQGH
sus viviendas se ve facilitada por la anegación de las tahuampas. En 
HVWDpSRFDKD\XQDUHODWLYDHVFDVH]GHDOLPHQWRHQODFRPXQLGDG/D
SREODFLyQUHDOL]DHYHQWXDOHVFDFHUtDV\ODSHVFDWLHQHSRFRUHQGLPLHQWR
Enero
Manifestaciones astronómicas
Los Siete Cabritos se observan desde el atardecer hasta las dos o tres 
de la madrugada. La luna aparece inclinada hacia el oeste. La noche se 
VLHQWHFRUWD\HOGtDODUJR/DVHVWUHOODVEULOODQSRFR(OUHɻHMRGHOVRO
es muy tenue por las tardes.
Manifestaciones climáticas
En el cielo se observan muchas nubes cargadas de color negro. 
Diariamente hay fuertes vientos. Vientos soplan por la madrugada. 
3RFR VRO D YHFHV VyOR GXUDQWH WUHV GtDV D OD VHPDQD &HQWHOOHRV
FRQVWDQWHVHVWiQDFRPSDxDGRVSRUWUXHQRVPX\OHMDQRV
Manifestaciones biológicas - Flora
(OVKLPELOORHODJXDMH\HOXQJXUDKXLFRPLHQ]DQDPDGXUDU(OWLPDUHR
ɻRUHFH/DLQFLUDIUXFWLɹFD/DSRPDURVD\JXDELOODɻRUHFHQ/RVIUXWRV
VLOYHVWUHVVRQHVFDVRV(OSDXMLOKXD\RPDGXUDHQODVFRFKDV
Manifestaciones biológicas - Fauna
/RVSHFHVHQWUDQDORVEDMLDOHV$EXQGDQORVDOHYLQRVGHSHMHWRUUHHQ
FRFKDV\UtRV
/DVDFKDYDFDPDMD]\FDUDFKXSDHQJRUGDQ/RVFRWRVVHHQJXVDQDQ
Los monos entran en etapa de celo. 
El tarahui engorda. Los churos comienzan a poner sus huevos. 
Desovan los loros
&DQWDODFKLFKDUUD9XHODQORVFRPHMHQHV
&DQWDQODVUDQDVHQORVJUDPDORWDOHV\HQORVEDMHDOHV
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Febrero
Manifestaciones astronómicas
/DOXQDDSDUHFHHQIRUPDYHUWLFDO\DFRPSDxDGDGHXQKDOREODQFR
/DOXQDQXHYDDSDUHFHPX\RSDFDGHELGRDODWHQXHQXEHTXHORFXEUH
HQHVRVGtDV6HQRWDDXVHQFLDWRWDOGHHVWUHOODVGXUDQWHPXFKDVKRUDV
de la noche.
/RV6LHWHFDEULWRVVHREVHUYDQDYHFHVFRQLQWHUYDORVGHWUHVGtDVD
partir de las doce de la noche hasta las cuatro o cinco de la madrugada. 
Manifestaciones climáticas
(OFLHORHVWiQXEODGR\SDUHFHTXHYDDOORYHU6HR\HQWUXHQRV\KD\
fuertes vientos. Se siente un clima templado. 
/DVOOXYLDVFRQWLQ~DQDFRPSDxDGDVGHYLHQWRVIXHUWHV/OXHYHFRQ
intermitencia.
Manifestaciones hidrológicas
(VWiQLQXQGDGRVORVEDUULDOHV\WRGDVODVLVODVDOWDVTXHH[LVWHQHQORV
UtRV(ODJXDGHOUtRVHHQWXUELD\DGTXLHUHXQFRORUD´FDIpFRQOHFKHµ
\FRQDEXQGDQWHVUHPROLQRV/RVFDxRVVRQWRUUHQWRVRV(OFDXGDOGHO
UtRVLJXHFUHFLHQGRODVWDKXDPSDVFRFKDV\FDxRVVHKDFHQSURIXQGRV
+D\PXFKRVUHPROLQRVHQHOUtRTXHGLɹFXOWDQHOYLDMHHQFDQRD
Manifestaciones biológicas - Flora
Los shimbillos maduran y están gordos. La incira madura. Los pashacos 
\ DPDVLVDV FDPELDQ GH KRMDV /RV UD\DEDOVDOHV HVWiQ FRQ IUXWRV (O
WDPVKL WLHQH IUXWRV YHUGHV $EXQGDQ HO DJXDMH HO SDXMLO KXD\R HO
shimbillo y el ubo. La huacapurana, el centavo caspi, la chimicua y el 
coto huayo diseminan sus semillas.
Manifestaciones biológicas - Fauna
/RVDQLPDOHVWHUUHVWUHVHVWiQHQpSRFDGHSUHxH]\DOJXQRVFRQFUtDV
/RVURQVRFRVFRPHQHQJUDPDORWDOHVGHUtRV\FRFKDV/RVPRWHORVVH
alimentan de ubos. Abundan los zancudos.
/RVSHFHVERTXHDQHQ ODVFRFKDV\ WDKXDPSDVSRUHO FDPELRGHO
FRORUGHODVDJXDVFRORUYHUGRVRTXHHQHVWHPHVGHVSLGHQXQRORU
GHVDJUDGDEOH(OERTXLFKLFRGHVRYD
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/DVJDU]DVHPSLH]DQDEDMDUSRUHOUtRSDUDGDVHQORVSDORVSRUODV
WDUGHV\SRUODVPDxDQDVFRQODɹQDOLGDGGHFDSWXUDUSHFHVSHTXHxRV
SDUDDOLPHQWDUVH/RV WLEHVFRPLHQ]DQDEDMDUGHOPLVPRPRGRTXH
las garzas. La pava comienza a cantar. El coto canta con frecuencia, al 
LJXDOTXHHOSDXMLOFXDQGRYDDOORYHU
/DVUDQDVFURDQSRUODVQRFKHV\WDPELpQGXUDQWHHOGtD/DVYtERUDV
están en celo. Los churos siguen poniendo sus huevos, particularmente 
en los rayabalsales.
Marzo
Manifestaciones astronómicas
La luna se presenta opaca por las noches. Los Siete Cabritos se observan 
LQPHGLDWDPHQWH GHVSXpV GH OD SXHVWD GHO VRO KDVWD ODV QXHYH GH OD
noche.
Manifestaciones climáticas
6H R\HQ WUXHQRV IXHUWHV /DV OOXYLDV FRQWLQ~DQ FDVL WRGRV ORV GtDV
6RSODQYLHQWRVSRU ODVPDxDQDV(O FLHOR HVWi WRWDOPHQWHQXEODGR\
aparecen centelleos en el cuadrante Este.
Manifestaciones hidrológicas
([LVWH SRFD WLHUUD HQ ODV UHVWLQJDV 7RGD ODV WDKXDPSDV HVWiQ
SURIXQGDPHQWHDQHJDGDV\ ORVEDQFRVGHIRUPDFLRQHVYHJHWDOHVTXH
FUHFHQVREUHPDWHULDRUJiQLFDDFXPXODGDHQORVDJXDMDOHV\FRFKDV
como los piripirales y los rayabalsales, están inundados. 
(O DJXD OOHJD D VX Pi[LPR QLYHO 6XEVLVWHQ SHTXHxDV UHVWLQJDV
donde muchas especies consiguen refugiarse de las amenazas del agua.
Manifestaciones biológicas - Flora
El ubo sigue dando frutos. Terminan los shimbillos. Maduran los 
VLJXLHQWHVIUXWRVVLOYHVWUHVDJXDMHXERFDPXFDPX\SDXMLOKXD\R
(ORMpFDPELDGHKRMDV&DHQORVIUXWRVGHOD\XPDQD]D.
Manifestaciones biológicas - Fauna
Los churos rebalsan en los rayabalsales para poner sus huevos. Los 
SREODGRUHVWLHQHQODFUHHQFLDGHTXHODDOWXUDHQGRQGHSRQHHOFKXUR
VXVKXHYRVHVXQLQGLFDGRUGHODFUHFLHQWHVLHVRRFXUUHHQFLPDGHXQ
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PHWURVLJQLɹFDTXHODFUHFLHQWHVHUiJUDQGH
Desovan los pihuichos frente amarilla y ala azul. El pom-pom 
FDQWDIUHFXHQWHPHQWHGXUDQWHHOGtDHQODVFRFKDV\PXGDGHSOXPDV
&RPLHQ]DDFDQWDUODSDQJXDQD(VWRLQGLFDTXHODFUHFLHQWHKDSDUDGR
\TXHHPSLH]DODPHUPD
Abril
Manifestaciones astronómicas
)DOWDQGRXQGtDSDUDODOXQDOOHQDHQDEULOpVWDVHPXHVWUDJUDQGH\
URML]D(QODSRVWULPHUtDGHOLQYLHUQRɹQHVGHDEULO\HQHO~OWLPRGtD
DQWHVGHODOXQDOOHQDOD/XQDVHPXHVWUDJUDQGHFRQXQKDORURML]R
VLWXDFLyQTXHHVLQWHUSUHWDGDSRUORVFRPXQHURVFRPRODOOHJDGDGHO
verano. El color o luminosidad de la Luna depende mucho del ángulo 
GHLQFLGHQFLDGHORVUD\RVVRODUHVVREUHVXVXSHUɹFLH(QUHDOLGDGOD
/XQDHVEDVWDQWHRVFXUDVHJ~QKDVLGRFRQɹUPDGRSRUORVDVWURQDXWDV
DGHPiV GH ODV LPiJHQHV UHFRJLGDV SRU ODV GLIHUHQWHV QDYHV TXH OD
VREUHYRODURQ2EMHWLYDPHQWH HO FRORUGH OD /XQDHVGHXQDPDULOOR
RVFXURVLPLODUDOGHODDUHQDK~PHGDHOKHFKRGHTXHODYHDPRVD
simple vista tan clara y brillante, se debe sólo al contraste de su brillo 
FRQHOIRQGRRVFXURGHOFLHORTXHODURGHD
(Q OD FXDUWD VHPDQD GHO PHV ORV 6LHWH &DEULWRV R 3Op\DGHV
GHVDSDUHFHQSRUFRPSOHWRDO2HVWHGHWUiVGHODOtQHDGHOKRUL]RQWH
(QOD~OWLPDVHPDQDGHOPHV\HQHO~OWLPRGtDGHOFXDUWRFUHFLHQWH
ODOXQDVDOHHQHOFXDGUDQWHHVWHDSDUWLUGHODVVLHWHGHODQRFKHVH
PXHVWUDURML]D\FLUFXQGDGDSRUXQKDOREODQFRHQVXH[WHULRUDSDUHFH
XQKDORSROLFURPRVLPLODUDXQDUFRLULV/RVFRPXQHURVPDQLɹHVWDQ
TXHHVWRHVLQGLFDGRUGHOYHUDQR
/RVGtDVVRQVROHDGRV(OVROVHRFXOWDWHPSUDQR\KD\XQUiSLGR
amanecer.
Manifestaciones climáticas
/OXHYHHQWUHWUHVDFXDWURGtDVDSUR[LPDGDPHQWHFRPRFRQVHFXHQFLD
GHODOXQDQXHYD<DQRKD\YLHQWRVIXHUWHV6HREVHUYDQGtDVVROHDGRV
\GHVSHMDGRV(QODVQRFKHVKDFHIUtR(OVROHVSRFRLQWHQVRSRUODV
tardes.
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Manifestaciones hidrológicas
6HPDQWLHQHHOFDXGDOGHOUtR(PSLH]DQDPHUPDUODVWDKXDPSDVHVWR
LQGLFDGRUGHTXHHOUtRFDxRV\FRFKDVSURQWRPHUPDUiQ
Manifestaciones biológicas - Flora
&DH HO IUXWR GHO FpWLFR )ORUHFH HO SDVKDFR 6HFDQ ODV ɻRUHV GH OD
FDxDEUDYD0DGXUDHOFDFDKXLOOR
Manifestaciones biológicas - Fauna
Comienza a cantar la unchala. El tibe, parado sobre los palos, canta 
GtD\QRFKHDOHJUiQGRVHSRU ODPHUPD/RVSDMDURVFRSD\R OOHJDQD
ORVFDxDEDUDYDOHV\FHWLFDOHV/RVFXVKXULV\JDU]DVDQGDQHQJUXSRV
en las cochas. Las garzas incuban sus huevos. Los pihuichos están con 
KXHYRV(OFDQWRGHODSDQJXDQDVHKDFHPiVIUHFXHQWHDɹQHVGHHVWH
mes. Canta la lechuza chica (huahua winchuna). Comienza a cantar el 
gavilán veranero. 
([LVWHQPX\SRFRVDQLPDOHVHQODVUHVWLQJDV/DKXDQJDQDVDQGDQ
en grandes manadas.
Abundan los zancudos.
/RVSHFHVQDGDQ FHUFDD OD VXSHUɹFLHGHO DJXDVH\ERTXHDQ /RV
]~QJDURVVDOHQGHORVFDxRV/RVERTXLFKLFRV\RWURVSHFHVVLHQWHQOD
PHUPD\VDOHQGHODVWDKXDPSDV/RVEXIHRVEDMDQHOUtRER\DQGROR
TXHLQGLFDTXHYDDPHUPDU
El coto canta con frecuencia. Los churos se entierran.
Canta el sapo veranero o curucuru. El locrero canta fuerte y en 
JUXSRVORVFRPXQHURVGLFHQTXHHOORFUHURKDFHKHUYLUVXROOD
* * *
%DVDGR HQ HVWDV pSRFDV HO ERVTXHVLQR KD RULHQWDGR VXV DFWLYLGDGHV
hacia los diferentes biotopos amazónicos, y ha creado las prácticas y 
WpFQLFDVH[WUDFWLYDV\SURGXFWLYDV~WLOHV\DGDSWDGDVDFDGDHFRVLVWHPD
Entre estas actividades tenemos la caza, la pesca, la horticultura y 
ODH[WUDFFLyQGHUHFXUVRVPDGHUDEOHV\QRPDGHUDEOHV&DGDXQDGH
estas actividades se realiza en determinados periodos, unas con mayor 
LQWHQVLGDGTXHRWUDV(QHOSUy[LPRQ~PHURGHHVWDUHYLVWDGDUHPRV
FXHQWDGHODVDFWLYLGDGHVTXHODVSREODFLRQHVGHHVWDFXHQFDUHDOL]DQ
DORODUJRGHODxRVHJ~QODVpSRFDV\VXEpSRFDV
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Glosario
6HLQFOX\HQDTXtODVLGHQWLɹFDFLRQHVELROyJLFDVGHSODQWDV\DQLPDOHV\ODV
GHɹQLFLRQHVGHWpUPLQRV\H[SUHVLRQHVPHQFLRQDGRVHQHOWH[WR/DVnegritas 
HQ SDODEUDV R H[SUHVLRQHV HQ ODV GHɹQLFLRQHV VHxDOD WpUPLQRV TXH HVWiQ
WDPELpQHQHOJORVDULR
acarahuasú: pez Astronotus ocellatus.
achuni FXVXPEHPDPtIHURNasua nasua
aguajal: asociación de palmas de aguaje.
aguaje (canangucho, miriti, moriche): palma 0DXULWLDɻH[XRVD
amasisa: árbol Erythrina glauca (Fabaceae).
amasisal: asociación de árboles de amasisa.
anihuayo: árbol Calyptranthes sp. (Myrtaceae).
añuje JXDUDPDPtIHURURHGRUDasyprocta variegata. 9LYHHQHOERVTXHGHVXHOR
DUHQRDUFLOORVR\HQWRGRVORVOXJDUHVGRQGHSXHGHKDFHUVXVHVFRQGULMRV
FRQ IDFLOLGDG SULQFLSDOPHQWH HQ ODV RULOODV GH ORV UtRV \ TXHEUDGDV \
FHUFDGHODVSREODFLRQHVTXHOHVXPLQLVWUDQDEXQGDQWHDOLPHQWR&XDQGR
se ve descubierto, huye con gran rapidez a su madriguera. Al correr 
GREODVLHPSUHHO ORPRIRUPDQGRXQDMRUREDFRPRORVJDWRVHQFRJHODV
H[WUHPLGDGHVSRVWHULRUHVTXHVRQIXHUWHV\PiVODUJDVTXHODVDQWHULRUHV\
VHODQ]DFRPRXQDɻHFKDKDFLDGHODQWHVDOWDQGRDPDQHUDGHORVYHQDGRV
2UGLQDULDPHQWH FDPLQD VLQ VDOWDU /RV GHGRV OOHYDQ IXHUWHV SH]XxDV
apropiadas para remover el suelo. Las madrigueras se componen de una 
FiPDUDFLUFXODUGHJUDQSURIXQGLGDG\GHYDULDVJDOHUtDVDQJXORVDVFDGD
XQDGHODVFXDOHVWLHQHGLIHUHQWHVDOLGD'XUDQWHHOGtDUHSRVDUHWLUDGRHQ
VXVHVFRQGULMRV6XDOLPHQWDFLyQFRQVLVWHHQUDtFHVJUXHVDV\HQIUXWRVGH
SDOPHUDV 3RVHH XQD GHQWDGXUDPX\ HVSHFLDOL]DGD TXH WLHQH XQD GREOH
función, por una parte, corta, por la otra, roe.
arahuana: pez Osteoglossum bicirrhosum.
ardillaPDPtIHURSciurus spp.
arrocillo: árbol Echinochloa polystachis.
atinga (anguila): pez Anguilla anguilla.
auca pihuicho: lorito Brotogeris cyanoptera. Tiene en la punta de sus alas una 
EDQGDGHFRORUD]XO\HQHOFDFKHWHXQDPDQFKDGHFRORUDQDUDQMDGR
ayahuma: árbol silvestre Couroupita guianensis /HF\WKLGDFHDH TXH WLHQH
WURQFRJUXHVR\FRSDDQFKD6XIUXWRHVXQDED\DUHGRQGDGHFPGH
GLiPHWURFRQJUDQGHVSHG~QFXORVTXHFXHOJDQGHOWURQFR/DSXOSDHVGH
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FRORUDPDULOORDDQDUDQMDGRFRQDOWRFRQWHQLGRGHVDSRQLQDV/DFRUWH]D
es utilizada por los comuneros para ahuyentar a la peste (New Castle) de 
ODVJDOOLQDV\ODSXOSDFRPRDOLPHQWR6HJ~QODRSLQLyQGHORVFRPXQHURV
tiene la propiedad de hacer ponedoras a las gallinas.
ayaymama: ave Nyctibius griséus, GH  FP GH ODUJR DSUR[LPDGDPHQWH \
GHSRFRSHVRJUDPRVDSUR[LPDGDPHQWH(OFRORUGHVXSOXPDMHHV
JULVFRQPDQFKLWDVEODQFDV\QHJUDVMXVWRFRPRODFRUWH]DGHORViUEROHV
&XDQGRVLHQWHQSHOLJUROHYDQWDQVXDYHPHQWHODFDEH]DSDUDFDPXɻDUVH
KDFLHQGR GHO FXHUSR XQD H[WHQVLyQ GH OD UDPD TXHEUDGD \ VH TXHGDQ
WRWDOPHQWH TXLHWRV /RV RMRV VRQ PX\ JUDQGHV SRU OR TXH WLHQHQ XQD
EXHQDYLVLyQSRUODQRFKH7LHQHQHOSLFRSHTXHxR\ODERFDJUDQGHTXHOH
UHVXOWDPX\~WLOSDUDFRJHULQVHFWRVYRODGRUHVHQODQRFKH$ORVFRVWDGRV
GHODERFDVHORFDOL]DQXQDVUtJLGDVSOXPDVTXHD\XGDQDGLULJLUODSUHVD
hacia la garganta. Por las noches, especialmente en las de luna llena, 
VXHOHQ HPLWLU XQRV FiQWLFRVPX\ WULVWHV /RV FRPXQHURV GLFHQ TXH HVWi
OODPDQGRDVXPDGUHTXHORKDDEDQGRQDGRFXDQGRpOHUDQLxRKXPDQR
DSURYHFKDQGRTXHFRQHVWDOXQDODQRFKHHVFODUD\OHSXHGHUHVXOWDUPX\
fácil a la madre localizarle.
bufeo: PDPtIHURV DFXiWLFRV ,QLD JHRʃUHQVLV (Iniidae) y 6RWDOLD ɻXYLDWLOLV 
(Delphinidae). ,QLDJHRʃUHQVLVWLHQHQXQFXHUSRYROXPLQRVRTXHDOFDQ]D
ORVFXDWURPHWURVGHORQJLWXGHOFRORUGHVXSLHOHVURVDGRHVOLVD\FXELHUWD
GHXQDɻHPDWUDQVSDUHQWHSRSXODUPHQWHOHOODPDQ´EXIHRFRORUDGRµ(Q
cambio, 6RWDOLDɻXYLDWLOLVHVGHPHQRUWDPDxRVXSLHOHVGHFRORUJULVTXH
HVPiVLQWHQVRHQODSDUWHGHOORPRSRSXODUPHQWHOHOODPDQ´ EXIHRQHJURµ
El abdomen de ambas especies es blanco. Estas especies tienen respiración 
SXOPRQDUVDQJUHURMD\FDOLHQWH6HDOLPHQWDQGHSHVFDGR(QODpSRFDGHO
mijanoHVIUHFXHQWHYHUODVHQJUDQGHVJUXSRVURGHDUDORVFDUG~PHQHVHQ
UtRV\FRFKDV6RQPX\VRFLDEOHVHLQRIHQVLYRV7LHQHQODSDUWLFXODULGDG
de disparar chorros de agua cuando salen a respirar. No son consumidos 
por los humanos. La gente de la comunidad utiliza sus mantecas para 
WUDWDUHQIHUPHGDGHVUHVSLUDWRULDV\SDUDD\XGDUDODVPXMHUHVSDUWXULHQWDV
DWHQHUVXEHEp/RVEXIHRVDOLQLFLRGHXQDQXHYDHVWDFLyQDFRVWXPEUDQ
DER\DUFRQPXFKDIUHFXHQFLD/DJHQWHGHODFRPXQLGDGGLFHTXHFXDQGR
al boyar la cabeza está en dirección de la corriente, el agua mermará. Si 
ODFDEH]DHVWiHQGLUHFFLyQRSXHVWDFUHFHUi$GHPiVGLFHQTXHFXDQGR
DOER\DU´EUDPDµKDEUiPHUPD([LVWHODFUHHQFLDGHTXHODYXOYDGHInia 
JHRʃUHQVLVH[WLUSDGDSRUXQKRPEUHOXHJRGHKDEHUVHJXLGRXQDULJXURVD
dieta, y secada al sol en estricto hermetismo, al ser colocada en uno de 
VXVEUD]RVDFW~DFRPRXQLPiQSRFRWLHPSRGHVSXpVGHTXHpVWHKD\D
WRFDGRODSLHOGHODPXMHUDTXLHQSUHWHQGH2WUDFUHHQFLDPX\GLIXQGLGD
HQ FDVL WRGDV ODV VRFLHGDGHV ULEHUHxDV KDEOD GH TXH HO EXIHR FRORUDGR
tiene la capacidad de convertirse en humano y tomar la apariencia de 
ORVPDULGRVDXVHQWHVSDUDUREDUDODVPXMHUHVVHDGHVXVFDVDVRVHDGHO
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SXHUWRPLHQWUDVODYDQODURSD6HFXHQWDWDPELpQTXHHOEXIHRFRORUDGR
VXHOHDSDUHFHUHQODVɹHVWDVQRFWXUQDVDWDYLDGRGHOODPDWLYDVYHVWLPHQWDV
donde la raya es el sombrero, la atinga el cinturón y la carachama los 
]DSDWRVSDUDHQFDQGLODUDODVMRYHQFLWDVHPEUXMDUODV\OXHJRUREDUODV
bujurqui: pez Biotodoma cupido (Cichlidae).
cacahuillo: árbol Theobroma ovobatum.
cahuara: pez Pterodoras granulosus.
caimito (caimo): árbol Pouteria caimito.
camu-camu: árbol Myrciaria dubia.
cañabrava: planta herbácea Gynerium sagittatum.
cañabraval: poblaciones naturales de cañabrava.
capinurí: árbol Maquira coriacea.
capirona: árbol maderable Calycophyllum spruceanum (Myrtaceae).
capitarí: macho de las tortugas charapa, taricaya y cupiso.
carachama (cucha): La carachama negra (Pterygoplichthys multiradiatus) y la 
carachama amarilla (Plecostumus sp.) son peces de la familia Loricariidae 
SURYLVWRVGHHVFDPDVPX\GXUDV\iVSHUDVGHFRORUQHJUR ODFDEH]DHV
angulada y el cuerpo cónico. Se alimentan de plancton y tienen una carne 
H[TXLVLWDPX\DSUHFLDGDHQHOPHUFDGR
carachupa DUPDGLOOR PDPtIHUR Dasypus novemcinctus. Su cuerpo está 
SURWHJLGRSRUXQD DUPDGXUD XQD FRUD]D IRUPDGDGHQXHYH IDMDV yVHDV
transversales sobre la espalda. La carachupa tiene amplia distribución 
JHRJUiɹFD KDELWD GHVGH 3DUDJXD\ KDVWD HO VXU GH ORV (VWDGRV 8QLGRV
7LHQH XQ FRPSRUWDPLHQWR VROLWDULR GXUDQWH HO GtD VH RFXOWD HQ VX
PDGULJXHUDPLHQWUDVTXHHQODQRFKHDQGDHQE~VTXHGDGHVXVDOLPHQWRV
A veces construye su cueva al pie de los grandes hormigueros, pues 
VX UpJLPHQ FRQVLVWH DQWH WRGR HQ LQVHFWRV \ VXV ODUYDV HVSHFLDOPHQWH
KRUPLJDV (VWi SURYLVWR GH UREXVWDV SDWDV FRQ SRGHURVDV JDUUDV TXH OH
VLUYHQSDUDFDYDU8QDFDUDFKXSDDGXOWDFXDQGRSHUFLEHDOJ~QSHOLJUR
SXHGHUHPRYHUUiSLGDPHQWHODWLHUUDGHPRGRTXHHQSRFRVPLQXWRVVH
oculta por completo a la vista del perseguidor. Los dientes son numerosos 
DXQTXHPX\GpELOHV\QROHVLUYHQGHGHIHQVD/DFRUD]DFRQVWDGHSODFDV
RHVFXGRVTXHVHWRFDQSRUORVERUGHV\HVWiQRUGHQDGDVHQIDMDVTXHVL
bien forman una armadura completa, no impiden el libre movimiento del 
cuerpo. Algunas veces se arrolla formando bola.
cashillo: árbol $QDFDUGLXPH[HOVXP(Anacardiaceae), de fuste alto y grueso 
y copa frondosa. Su fruto es similar al cashoGRPpVWLFRSHURPXFKRPiV
aromático. En la actualidad y en algunas comunidades, la madera de esta 
especie está siendo comercializada en forma de tablas. 
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casho PDUDxyQiUEROAnacardium occidentale (Anacardiaceae).
cedro: árbol maderable &HGUHODɹVVLOLV(Meliaceae).
centavo caspi: árbol Guatteria sp.
cetical: asociación de árboles de cetico.
cetico (yarumo): árbol Cecropia spp. Es una especie pionera y dominante en 
ODPD\RUtDGHVXHORVGHrestingasEDMDV\PHGLDQDV
chambira (cumare): palma Astrocaryum chambira, TXH SXHGH DOFDQ]DU
KDVWDPHWURVGHDOWRGHWDOORFLOtQGULFRSURYLVWRGHHVSLQDVODUJDV\
DSODQDGDV/DLQɻRUHVFHQFLDHVXQDHVSDWDGHGRQGHVHRULJLQDXQUDFLPR
FRQWHQLHQGRPXFKDVQXHFHVJORERVDVTXHVRQGHFRORUYHUGHFXDQGRHVWiQ
LQPDWXUDVHO UDFLPRHVWiFXELHUWRGHXQDVPDQFKDVGHSHOXVDGHFRORU
EODQFR/RV IROLRORV HQSODQWDVDGXOWDVSXHGHQDOFDQ]DUKDVWDPGH
ODUJR\FPGHDQFKR8QFRJROORGHPGHODUJRFRQWLHQHHQSURPHGLR
IROLRORVGHDSUR[LPDGDPHQWHFPGHODUJR\FPGHDQFKRFDGD
XQR(OFRJROOR\HOIUXWRGHHVWDSDOPHUDVRQXWLOL]DGRVHQODPD\RUtDGH
ODVFRPXQLGDGHVERVTXHVLQDV(Q6DQWD5RVDKD\DOJXQDVIDPLOLDVTXHKDQ
encontrado en los foliolos del cogollo una fuente económica importante. 
6HH[WUDHHOFRJROORHQFXDOTXLHUPHV\pSRFDGHODxRORVIROLRORVQRGHEHQ
VHUQLPX\MyYHQHVQLPX\YLHMRVVLHVPX\WLHUQRODɹEUDVDOHFKLFD\
VLHVPX\YLHMDODɹEUDVHKDFH´WLVKDFKRµHVGHFLUVHGHVKHEUD/D~QLFD
SUHYHQFLyQTXHWLHQHQHVKDFHUORHQOD IDVHGH OD OXQDOOHQD&XDQGROD
SODQWDHV MRYHQGHPiVRPHQRVFXDWURDFLQFRDxRVGHHGDG\GHWUHV
PHWURVGHDOWXUDDSUR[LPDGDPHQWHVHH[WUDHHOFRJROORFRUWiQGRORDXQD
FXDUWDFPDSUR[LPDGDPHQWHGHODSDUWHEDVDO$PHGLGDTXHODSODQWD
FUHFHHOFRUWHGHOFRJROORYDDOHMiQGRVHGHODEDVH3DUDFRUWDUHOFRJROOR
QRVHGHEHFRUWDUODVKRMDVDQWLJXDVVLQRODSODQWDPXHUH6HSXHGHFRUWDU
HOFRJROORGHXQLQGLYLGXRGRVYHFHVDODxRDQWHVGHXQDVHJXQGDFRUWDVH
GHMDGHVSOHJDUXQDKRMDLQWHUPHGLD\VRODPHQWHVHSXHGHDSURYHFKDUHO
FRJROORGHXQDSODQWDGXUDQWHGRVDxRV'HVSXpVGHHVWHWLHPSRVHKDFH
PX\GLItFLO H[WUDHUHO FRJROORSRU ODDOWXUDTXHDOFDQ]D ODSODQWD&DGD
H[WUDFWRUHQXQDVRODYH]SXHGHVDFDUGHFLQFRDGLH]FRJROORVHVGHFLU
intervienen de cinco a diez plantas. 
charapa sapo (sapo de Surinam): Pipa pipa es una rana de cuerpo aplanado, 
de hábitat totalmente acuático. Su forma de reproducción es muy 
particular. El macho deposita los huevos, puestos por la hembra, en la 
HVSDOGDJHODWLQRVDGHpVWD\HMHUFHXQDIXHUWHSUHVLyQFRQVXSHFKRVREUH
los huevos para introducirlos en la espalda de la hembra. Cada huevo 
VHGHVDUUROODHQXQDFDYLGDGGRQGHHFORVLRQD\FXPSOHVXPHWDPRUIRVLV
OXHJRHOLQGLYLGXRMXYHQLOVDOHDODPELHQWH6HJ~QGLFHQORVFRPXQHURV
cuando esta rana canta en las tahuampasVHxDODTXHPX\SURQWRPHUPDUi
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charapa: tortuga acuática 3RGRFQHPLV H[SDQVD (V HO TXHORQLR GH PD\RU
WDPDxR HQ ORV UtRV \cochas GH OD$PD]RQLD 3RU VX H[TXLVLWD FDUQH \
huevos se encuentra seriamente amenazada por los humanos.
chimicua: árbol Heyicosyilis scabra.
choro (churuco): primate /DJRWKUL[ODJRWKULFKDEs el mayor de los monos de 
$PpULFDGHO6XUFPGHORQJLWXGFRODFP6HFDUDFWHUL]DSRUXQ
SHODMHVXDYH\ODQXGRGHFRORUPDUUyQFODURRPDUUyQFHQL]R
choshna: prosiónido nocturno 3RWRVɻDYXV
churo: especie de caracol (Pomacea maculata) GHPiV RPHQRV  FP GH
ODUJR GH FRORUPDUUyQ FODUR DPDUUyQ RVFXUR YLYH HQ ORV HFRVLVWHPDV
acuáticos amazónicos.
cocha (laguna): lagos de origen y forma diversos. Las de forma circular 
VRQ SRUFLRQHV GHPHDQGURV FRUWDGRV \ VH ORV GHQRPLQD ´WLSLVKFDVµ ODV
GH IRUPD PiV R PHQRV UHFWDQJXODU VRQ EUD]RV DLVODGRV GH UtR ODV GH
IRUPDLUUHJXODUOOHQDQGHSUHVLRQHVH[WHQVDVGHOWHUUHQR\VHOHVGHQRPLQD
´FRFKDV FHQWUDOHVµ SRUTXH JHQHUDOPHQWH HVWiQ HQ OXJDUHV DOHMDGRV GHO
canal principal.
comején: nido de las termitas Crypthotermes brevis, TXHVHREVHUYDQDPHQXGR
en los troncos del cetico.
copayoDYHGHFXHUSRSHTXHxR\FRODODUJD\SDUWLGDFRPRXQDWLMHUD(VWDV
DYHVHQpSRFDGHYHUDQROOHJDQDORVcañabravales y chicosales en grandes 
bandadas para depositar sus huevos.
coto (mono aullador): simio Alouatta seniculus. Debe su nombre a los 
HVSDQWRVRVDXOOLGRVREUDPLGRVTXHODQ]D(QHOPDFKRODSDUWHEiVLFDGHO
KXHVRKLRLGHVIRUPDFRPRXQWDPERUGHWDOPRGRTXHODFRUULHQWHGHDLUH
H[SXOVDGDSRUORVSXOPRQHVDOSDVDUVREUHHVWHSURGXFHDTXHOUXLGRFDMD
GHUHVRQDQFLD6XFRODGHVQXGDHQHOH[WUHPRSRUGHEDMRPX\VHQVLEOH\
SUHQVLOUHSUHVHQWDXQD´TXLQWDPDQRµSXHVODXVDWDPELpQSDUDFRJHUHO
DOLPHQWR6XSLHOSRVHHXQSHODMHURML]R
coto huayo: árbol frutal Macoubea guianensis.
cumaseba: árbol Lecointea amazónica (Cesalpinaceae), de porte alto y recto. 
(O WURQFR WLHQHKHQGLGXUDVSURIXQGDVTXHGDQRULJHQDXQFRQMXQWRGH
formaciones longitudinales aladas. La madera es de mucha dureza y 
de color amarillo oscuro. Por esta razón, es idónea para la confección 
GH ɻHFKDV \ ODQ]DV 0DFHUDGD HQ DJXDUGLHQWH HV FRQVXPLGD FRPR
UHFRQVWLWX\HQWHVH[XDO
cunchimama: pez Paulicea lutkeni.
cupiso: tortuga 3RGRFQHPLVVH[WXEHUFXODWD(QpSRFDGHYHUDQRVDOHDORVUtRV
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HQEXVFDGHSOD\DVSDUDLQFXEDUVXVKXHYRV(VODPiVSHTXHxDGHWRGDV
ODVWRUWXJDVGHUtR\cocha. 
cushuri: ave 3KDODFURFyUD[ ROLYDFHXV 3KDORFURFRUDFLGDH GH WDPDxR
mediano, de cuerpo y cuello alargado, provisto de un pico largo y duro. El 
FRORUGHVXSOXPDMHHVQHJURFRQSHTXHxDVPRWHDGXUDVEODQFDVHQODSDUWH
del pecho. Sus patas llevan cuatro dedos dirigidos hacia delante y unidos 
SRUDQFKDVPHPEUDQDVQDWDWRULDVPHUFHGDHOODVEXFHDFRQIDFLOLGDG6H
DOLPHQWDVREUHODEDVHGHSHVFDGRTXHFRQVLJXHODQ]iQGRVHGHSLFDGDDO
agua.
fasaco: pez Hoplias malabaricus.
fraile (mico ardilla): primate Saimiri sciureus (Cebidae).
gamitana: pez Colossoma macropomum.
garza blanca: ave Egretta alba.(VWDDYHHQpSRFDGHYHUDQRYLYHHQJUDQGHV
EDQGDGDVHQODVRULOODVGHORVUtRV\HQODVSOD\DV(VPX\DWUDFWLYDSRU
ODHVEHOWH]GHVXFXHUSR\ODHOHJDQFLDGHVXVXVPRYLPLHQWRV(OSOXPDMH
es de un blanco brillante y puro, el pico amarillo oscuro, las patas grises. 
(QODEDVHGHODVDODVOOHYDKHUPRVDV\ɹQDVSOXPDVFRQTXHHTXLSDUODV
ɻHFKDV HQ OD FDEH]D XQDV SOXPDV ODUJDV IRUPDQXQ SHQDFKR LQFOLQDGR
KDFLDDWUiVORPLVPRHQODSDUWHLQIHULRUGHOFXHOOR(ODYHDOFDQ]DFP
GHDOWXUD6HDOLPHQWDGHSHFHVDQɹELRVFDQJUHMRVHWFpWHUDDYHFHVVH
contenta con insectos.
gavilán teretaño (gavilán veranero): ave Buteo magnirostris (Accipitridae), de 
WDPDxRSHTXHxRSOXPDMHJHQHUDOGHFRORUEODQFRKXPRFRQPRWHDGXUDV
de color pardo y negro en la parte del cuello y pecho. Las alas y la cola son 
de color marrón claro y el abdomen de color blanco. Esta ave, en el verano, 
FRQVXFDQWRLQGLFDHOPHGLRGtDHQODVFRPXQLGDGHV/RVFRPXQHURVGLFHQ
TXHFDQWDDHVWDKRUDSDUDDQXQFLDUDOKRPEUHTXHHVWiWUDEDMDQGRODKRUD
GHGHVFDQVDUSRUTXHpOWDPELpQYDDGHVFDQVDU
gavilán veranero: ver gavilán teretaño.
gaviota de río: ave Phaetusa simples (Laridae), de color blanco y negro y 
de pico amarillento. A inicios del verano y aprovechando la migración 
transversal de los peces, el tibe \ ODV JDYLRWDV GH UtR VH FRQFHQWUDQ HQ
grandes bandadas, de preferencia en lugares cercanos a las bocas de las 
TXHEUDGDVSDUDFDSWXUDUDORVFDUG~PHQHV\SHFHVSHTXHxRVTXHVDOHQGH
las tahuampas y cochas.
gramalote: Echinochloa poyistachya, planta de la familia Poaceae. Crece en 
ODVRULOODVGHORVUtRV\FRFKDVDYHFHVHQHOVXHOR\DYHFHVHQUDt]DGHQWUR
GHODJXD6XVUDtFHVHVSHFLDOL]DGDVSDUDFDSWDUHOPDWHULDOHQGLVROXFLyQGH
ODVDJXDVKDFHQTXHSURVSHUHUiSLGDPHQWHVXFUHFLPLHQWRHQORVOXJDUHV
donde se establece, llegando en algunos casos a formar colonias inmensas 
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TXHSXHGHQLQFOXVRFHUUDUXQDFRFKD
guaba (guama): árbol Inga edulis )DEDFHDHFRQɻRUHVEODQFDV\DURPiWLFDV
6X IUXWR HV XQD OHJXPEUH ODUJD \ FLOtQGULFD /D VHPLOOD GH FRORU QHJUD
HVWi FXELHUWD GH XQD SXOSD EODQTXHVLQD GH DJUDGDEOH VDERU GXOFH /RV
comuneros la utilizan para curar a la persona alcohólica, como purgante 
\ FRPR DERUWLYR 7DPELpQ OD FRUWH]D HV XWLOL]DGD FRPR FRORUDQWH SDUD
WHxLUODɹEUDGHODchambira de color morado. Las frutas se venden en el 
PHUFDGR\FXDQGRODPDGHUDVHVHFDHVXQDGHODVPHMRUHVOHxDV
guabilla (guamilla): árbol Inga spp. (Fabaceae).
guayaba: árbol frutal Psidium guajaba (Myrtaceae).
hacha cubo (achacubo): pez Platystomatichtys sturio.
huacamayo (guacamaya): el nombre de huacamayo corresponde a dos 
especies: Ara ararauna y Ara macao, de la familia Psittacidae. Estas aves se 
GLVWLQJXHQSRUVXWDPDxRVXSLFRHQRUPH\VXFRODH[WUDRUGLQDULDPHQWH
SURORQJDGD 6X SOXPDMH EULOOD FRQ FRORUHV PX\ YLYRV /D XQD WLHQH HO
SOXPDMH URMR HVFDUODWD HQ WRGRHO FXHUSRD H[FHSFLyQGHO ODGR VXSHULRU
GHODVDODV\DOJXQDVWLPRQHUDVTXHVRQD]XOHVAra macaoODRWUDAra 
ararauna, está adornada de colores azules oscuros en la parte superior 
GHWRGRHOFXHUSR\GHDPDULOORDQDUDQMDGRSRUGHEDMRORFXDOIRUPDXQ
FRQWUDVWHVREUHVDOLHQWH6RQHVSHFLHVTXHYLYHQHQODVDOWXUDV\TXHDQLGDQ
preferentemente en huecos de palos altos.
huacapú: árbol Minquartia guianensis (Fabaceae), cuya madera es de color 
RFUH FODUR \ WDQ GXUD TXH DSHQDV OD SXHGHQ SHQHWUDU ORV FODYRV HV
LQFRUUXSWLEOHRGHPXFKRVDxRVGHGXUDFLyQDXQTXHHVWpPHWLGDHQWLHUUD
K~PHGD'HSRURɹQRHVPDJQtɹFDSDUDREUDVGHHEDQLVWHUtDDXQTXHVH
ORHPSOHDSRFRSRUVXH[FHVLYDGXUH]D3RUVXGXUH]D\GXUDELOLGDGHVHO
horcón idóneo para la construcción de las casas. El duramen, macerado en 
DJXDVLUYHFRPROD[DQWH\FRPRSXUJDQWHSDUDORVQLxRV
huacapurana: árbol Campsiandra angustifolia )DEDFHDH TXH WLHQH XQD
EHOODPDGHUDGHFRORU URMRYHWHDGRGHDPDULOORGHJUDQGXUH]D\SHVR
6X WUDQVSRUWH\ WUDEDMR VRQGLItFLOHV ORTXH OH UHVWDXWLOLGDGFRPHUFLDO
$PHQXGR HV HPSOHDGR FRPR OHxD 6X FRUWH]D WLHQH XVRVPHGLFLQDOHV
PDFHUDGD HQ DJXDUGLHQWH OD WRPDQ SDUD FRQWUDUUHVWDU HO IUtR \ HO
UHXPDWLVPRDOJXQRVDɹUPDQTXHD\XGDDFXUDUODWXEHUFXORVLVKHUYLGD
HQDJXD MXQWDPHQWHFRQODGHOubo, sirve para lavados vaginales de las 
PXMHUHVSDUWXULHQWDV
huama: árbol Pistia stratiotes.
huangana SXHUFR GHPRQWHPDPtIHURTayassu pecari. Se diferencia del 
sajinoSRUQRWHQHUXQDIDMDHQODUHJLyQHVFDSXODU\TXLMDGDVEODQFDV(VWH
DQLPDOYLYHHQPDQDGDVJUDQGHVGHDLQGLYLGXRV6RQDQLPDOHVGH
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PD\RUWDPDxRTXHHOVDMLQR(OSHVRGHXQPDFKRDOFDQ]DHQSURPHGLR
NJ\HOGHODVKHPEUDVDGXOWDVNJHQSURPHGLR
huapo: primate Pythecia monachus.
huingo: arbusto Crescentia cujete (Bignoniaceae), cuyo fruto es una baya 
UHGRQGDXRYDODGDFRQXQGLiPHWURHQWUH\FPFXELHUWDGHXQD
FRUWH]DOLJQLɹFDGDHSLFDUSLR\VXSXOSDHVEODQFD\DURPiWLFD&XDQGR
HOIUXWRPDGXUDVHGHVSUHQGHGHOSHG~QFXORFDVLVpVLO\FDHDOVXHOR/DV
KRMDV VHXWLOL]DQFRPRSXUJDQWH ODSXOSDFRFLGDPH]FODGDFRQPLHOGH
DEHMD\OLPyQVHHPSOHDSDUDFXUDUODEURQTXLWLV$OJXQDVPXMHUHVGHOD
comunidad mastican la pulpa un poco antes de masticar la yuca para el 
PDVDWRGLFHQTXHDVtHOPDVDWRUHVXOWDPXFKRPiVDJUDGDEOH\RORURVR
La corteza del fruto es utilizada como recipiente (“pate”) para servir el 
PDVDWRRSDUDEDxDUVHHQHOUtR
ichichimi: (O QRPEUH GH LFKLFKLPL VH UHɹHUH D KRUPLJDV GH OD IDPLOLD
)RUPLFLGDHGHODVTXHH[LVWHQYDULRVJpQHURVVLHQGRORVPiVFRPXQHVHQ
OD]RQDpOJHQHURSolenopsis y el Cremathogaster. Son hormigas de color 
QHJURRQHJURSODWHDGR(OWDPDxRGHHVWRVJpQHURVYDUtDGHVGHHOPHGLR
FHQWtPHWUR KDVWD HO FHQWtPHWUR \PHGLR &XDQGR VRQPROHVWDGDV VDOHQ
del nido raudamente emitiendo un ruido crepitante para atacar. Suelen 
PRUGHUDXQTXHODPRUGHGXUDQRHVGRORURVD3RVHHQXQRORUFDUDFWHUtVWLFR
y desagradable. El nido de estas hormigas es similar al de las termitas pero 
mucho más compacto. Lo construye en el fuste o las ramas de los árboles. 
El renaco, la amasisa, y el pashaco son algunos de los árboles favoritos 
donde hace su nido.
incira: árbol Maclura tinctoria.
ishanga blanca (ortiga): planta herbácea Urera caracasana (Urticaceae), 
provista de pelos urticantes. La población la utiliza para curar el sarampión 
\ OD DUWURVLV UHXPiWLFD 7DPELpQ HV XWLOL]DGD SDUD DJLOL]DU DO QLxR TXH
PXHVWUDGHMDGH]\HQODSUiFWLFDGHOFKDPDQLVPRSDUDEDUUHUHOFXHUSR\
DKX\HQWDUHOPDOHVStULWX
leche huayo MXDQVRFRVXUEDiUEROCouma macrocarpa, GHGRQGHVHH[WUDH
XQOiWH[
lechuza chica: ave 3XOVDWUL[SHUVSLFLOOLDWD
llausa: pez Zungaro zungaro.
locrero: Crotophaga major.
loro micuna: árbol cf. Brosimum utile (Moraceae).
lúcuma: árbol frutal cultivado Pouteria macrocarpa.
lupuna (ceiba): árbol de la familia Bombacaceae.
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machimango: árbol Eschweilera spp. (Lecythidaceae), cuyo fruto es una 
FiSVXODGHSHULFDUSLRGXUR\SXOSDGHFRORUDPDULOORFODURVLUYHGHDOLPHQWR
DPXFKRVPDPtIHURVGHOERVTXHHQWUH ORVTXHɹJXUDQHOmajaz, añuje, 
sachacuy, venado, sachavaca, ardilla, huapo, sajino, huangana.
majaz ERUXJDODSDPDPtIHURAgouti paca. Es muy parecido a un lechoncillo. 
(OSHODMHHVSDUGRDPDULOORHQHOORPR\ODVSDUWHVH[WUHPDVHQHODEGRPHQ
y los lados internos de las piernas es de un blanco amarillento. Manchas 
EODQFDV HVWiQ GLVHPLQDGDV SRU HO ORPR \ ORV FRVWDGRV $O LJXDO TXH HO
añuje,YLYHHQPDGULJXHUDVGRQGHGXHUPHHQHOGtDFDPLQDHQODQRFKH
HQEXVFDGHDJXD\DOLPHQWR7LHQHXQDFDUQHPX\ɹQD\DJUDGDEOHUD]yQ
por la cual es muy perseguido por los humanos.
mamey (poma rosa): árbol (Eugenia jambos) de la familia Myrtaceae, de 
defoliación permanente y copa en forma cónica. El fruto es una baya de 
FRORUD URML]R DPRUDGR FDUQRVD GH VDERU GXOFH \ FRPHVWLEOH SDUD ORV
KXPDQRV 0XFKRV DQLPDOHV FRPR PRQRV SHTXHxRV URHGRUHV ]RUURV
ORURVSDMDULOORV\PXUFLpODJRVVHDOLPHQWDQGHVXIUXWR(QODFRPXQLGDG
ORVLHPEUDQHQHOIURQWLV\HQODVKXHUWDVGHODVFDVDVGHORVIUXWRVTXH
caen en el suelo se alimentan cerdos.
mango: árbol frutal cultivado Mangifera indica.
maquisapa PLFRDUDxDPDULPRQGDSULPDWHAteles paniscus.
mijano: PLJUDFLyQGH ORVSHFHVUtRDUULEDSRU ORJHQHUDOSDUDUHDOL]DUVXV
funciones reproductivas.
mono aullador: ver coto.
mono blanco: simio Cebus albifrons.
mono negro: simio Cebus apella. (VXQDHVSHFLHGHWDPDxRPHGLDQRKDELWD
JHQHUDOPHQWH HQ ERVTXHV SULPDULRV \ PX\ HYHQWXDOPHQWH ERVTXHV
VHFXQGDULRV9LYHHQJUXSRVGHDLQGLYLGXRV6XDOLPHQWDFLyQEiVLFD
VRQORVIUXWRV\HQPHQRUHVFDODLQVHFWRV\SHTXHxRVYHUWHEUDGRV9LYH
HQVLPSDWtDFRQRWURV&pELGRV\&DOOLWUtFLGRV6HUHSURGXFHXQDVRODYH]
DODxR3RUSDUWRQDFHXQDVRODFUtD6HGLVWULEX\HHQWRGDODVHOYDEDMD
6X FDUQH HVPX\ DSUHFLDGD SRU ORV FRPXQHURV WDPELpQ OH FUtDQ FRPR
mascotas.
motelo (morrocoy): tortuga terrestre Geochelone denticulata. Es una especie 
PX\ SHVDGD TXH VH GHVSOD]D OHQWDPHQWH \ YLYH KDVWD  DxRV (VWi
adaptado a vivir en diferentes ecosistemas de la selva desde restingas 
EDMDVKDVWDWHUUD]DVGHDOWXUDV\FROLQDV(YHQWXDOPHQWHVHORHQFXHQWUDHQ
HOUtRGHVSOD]iQGRVHDQDGR
mullaca: planta herbácea de la familia Phitolacaceae.
musmuqui: simio Aotus trivirgatus. De todas las especies de primates en el 
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PXQGR HOPXVPXTXL HV HO ~QLFRGHKiELWRV QRFWXUQRV 6X FDUD UHVXOWD
PX\SHFXOLDUSRUVXVJUDQGHVRMRV(VXQPRQRSHTXHxRFRQXQDORQJLWXG
GHKDVWDFP\XQSHVRGHKDVWDNJ+DELWDHQERVTXHVSULPDULRV
secundarios y remanentes. Para el descanso diurno utiliza huecos en 
WURQFRVGHiUEROHVYLHMRVDVtFRPRiUEROHVFRQDEXQGDQWHIROODMH\OLDQDV
TXHOHSURSRUFLRQDQDEULJR\SURWHFFLyQ
navidad huayo: árbol, indet.
navidad pishquillo: ave, indet.
ñejillaFKRQWDGXULOORSDOPDGHYDULDVHVSHFLHVGHOJpQHURBactris, de porte 
EDMR\WDOORGHOJDGRSURYLVWRGHJUDQGHVHVSLQDVFUHFHHQODVRULOODVGH
las cochas y en las tahuampas. Su fruto es alimento del sábalo y de la 
gamitana7DPELpQHVFRQVXPLGRSRUORVKXPDQRVFXDQGRVHHQFXHQWUD
a medio madurar.
ocuera: árbol frutal silvestre Oliganthes discolor.
ojé loro: ave Grydidascalus brachyurus.
ojé: árbol alto y grueso (Ficus insípidaGHODIDPLOLD0RUDFHDHVXSULQFLSDO
FDUDFWHUtVWLFDHVODHPLVLyQSURIXVDGHOiWH[GHFRORUEODQTXHFLQRDOFRUWDU
ODFRUWH]D/DVSREODFLRQHVERVTXHVLQDVXWLOL]DQHOOiWH[FRPRSXUJDQWH
como cicatrizante de llagas y para controlar el dolor de muela. En la 
actualidad el uso de esta planta viene siendo sustituido por los fármacos.
paiche SLUDUXF~SH]Arapaima gigas.9LYHHQORVJUDQGHVUtRVGH6XGDPpULFD
especialmente en el Amazonas y sus tributarios. Se caracteriza por tener 
escamas grandes, duras y en mosaico, la cabeza cubierta de escudos óseos, 
la colocación de las aletas dorsal y anal cerca de la cola, casi hasta tocarla 
y ambas muy prolongadas y escamosas, el cuerpo alargado y comprimido, 
ODERFDVXPDPHQWHDQFKD\SURYLVWDGHDOJXQRVGLHQWHVFyQLFRV\RULɹFLRV
EUDQTXLDOHVPX\HQVDQFKDGRV6XVHVFDPDVRIUHFHQYLYRVFRORUHVEULOODQ
FRQPDWLFHVURMRVD]XODGRVJULVHVRVFXURVHQWRGDVSDUWHVGHOFXHUSRKDVWD
HQODVDOHWDV(VXQDHVSHFLHTXHVHHQFXHQWUDHQVLWXDFLyQYXOQHUDEOHSRU
VXFDUQHDSHWHFLGD\TXHVHFRPHUFLDOL]DHQHVWDGRVDODGR
pájaro bobo: ave Tessaria inegniforme.
palillo: árbol Campomanesia lineatifolia (Myrtaceae).
palometa: peces de las especies Stethaprion erythrops, Mylossoma duriventris, 
Metynnis hypsauchen, M. maculatus, M. spp. (Myleinae). Las palometas 
VRQSHFHVGHIRUPDFLUFXODUFDEH]DSHTXHxD\FXHUSRDSODQDGRGHFRORU
EODQFRSODWHDGR/DFDUQHHVPX\DSHWHFLEOHSRUHODFHLWHDJUDGDEOHTXH
FRQWLHQH(VXQRGHORVSHFHVTXHIRUPDSDUWHGHODGLHWDGHODJHQWHGHOD
FRPXQLGDG(VIUHFXHQWHTXHORVFRPXQHURVREVHUYHQDHVWHSH]GHMiQGRVH
DUUDVWUDUSRUODFRUULHQWHGHOUtR
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palta (aguacate): árbol frutal cultivado Persea americana.
pandisho (árbol del pan, pan del árbol): árbol frutal Artocarpus insisa.
panguana: ave Cripturellus undulatus 7LQDPLGDHSHTXHxDGHFRORUPDUUyQ
RVFXUR\GHKiELWRUDVWUHUR6XFDUQHHVPX\DJUDGDEOHSRUHOORVXFD]DHV
muy difundida en la comunidad. Esta ave canta frecuentemente a lo largo 
GHOGtD/DSREODFLyQVRVWLHQHTXHHVWiLQGLFDQGRHOLQLFLRGHODYDFLDQWH
6RVWLHQH DGHPiV TXH OR KDFH SRUTXH VLHQWH DOHJUtD GH TXH \D OOHJD HO
YHUDQR\WHQGUiWLHUUDV\DOLPHQWRVLWXDFLyQTXHDGYLHUWHSRUTXHREVHUYD
HOVHGLPHQWROLPRVR\ODVLPSXUH]DVGHODJXDHQODVKRMDVTXHVXEVLVWHQHQ
ODVRULOODVGHVSXpVGHODLQXQGDFLyQ
parinari (supay ocote): varias especies de la familia Chrysobalanaceae: 
Couepia subcordata, Couepia sp., Licania spp.
pashaco: árbol Enterolobium sp.
paujil chaqui: árbol Doliocarpus sp.
paujil: ave &UD[VDOYLQL&UDFLGDHGHFXHUSRSHVDGR\GHOWDPDxRGHXQSDYR
YLYHHQORVHVWUDWRVVXSHULRU\PHGLR\HQHOVRWRERVTXHGHORVPRQWHVGH
DOWXUD$OJXQDV YHFHV YLVLWDQ ODV SDUWHV EDMDV HQ EXVFD GH DOLPHQWR 6X
SOXPDMHHVQHJURD]XOHQJHQHUDOEODQFRHQHODEGRPHQ(OSLFRHVODUJR
DOWR\IXHUWHVREUHWRGRODPDQGtEXODVXSHULRUTXHOOHYDXQDSURPLQHQFLD
FDUQRVDRFyUQHDGHIRUPDUHGRQGD\URMD
pava del monte: ave Aburria pipile (Tinamidae), de porte mucho menor 
TXHHOpaujil y de color negro. Habita los montes de altura y vive en los 
HVWUDWRVPHGLRV\HOVRWRERVTXH
peje torre: pez Phractocephalus hemioliopterus.
pelejo SHUH]RVR PDPtIHUR DUERUtFROD Bradypus tridactylus, totalmente 
KHUEtYRUR TXH VH GHVSOD]D OHQWDPHQWH WLHQH EUD]RV IXHUWHV SURYLVWRV
de tres XxDVODUJDV\PX\GXUDVHQIRUPDGHKR]TXHOHSHUPLWHQDVLUVH
con seguridad a las ramas y permanecer colgado de ellas sin cansarse. 
6XFXHOORHVODUJR\WLHQHXQDIOH[LELOLGDGH[WUDRUGLQDULDODFDEH]DJLUDU
hasta la espalda para mirar a todos lados. Su piel de color marrón con 
IUDQMDVEODQFDVYHUWLFDOHVHQODVSDUWHVODWHUDOHVGHOFXHUSRHVWiSURYLVWD
GHSHORVHFKDGRVTXHVHGLULJHQGHODEGRPHQKDFLDHOORPRSRUORFXDO
HVFXUUH IiFLOPHQWH HO DJXD GH OOXYLD 6H DOLPHQWD H[FOXVLYDPHQWH GH
UHWRxRV WDOORV\ IUXWRV\HQFXHQWUDHQHODEXQGDQWHURFtRTXH ODPHGH
ODVKRMDVRTXHUHFRJHHQODVSODQWDVHSLɹWDVVXɹFLHQWHFRPSHQVDFLyQGHO
DJXDTXHOHIDOWD6XVUREXVWRVEUD]RVVRQEDVWDQWHVODUJRVSDUDDOFDQ]DU
ORV IUXWRV VLWXDGRVHQ UDPDVGHOJDGDVTXHQR VRSRUWDUtDQHOSHVRGH VX
FXHUSR1RDEDQGRQDHOiUEROTXH OHSURSRUFLRQD ODVQHFHVLGDGHVGHVX
YLGDVLQRHQFDVRVH[WUDRUGLQDULRV3XHGHSHUPDQHFHUGtDVHQWHURV\KDVWD
VHPDQDVVLQFRPHUQLEHEHUVLQH[SHULPHQWDUSRUHOORGDxRDOJXQR6HJ~Q
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ORVFRPXQHURVHOSHOHMRFDHDODJXDHQODVRULOODVGHODVcochas y sumerge 
WRGRHOFXHUSRTXHGDQGRVRODPHQWHODERFDDɻRUGHDJXD'HHVWDPDQHUD
FRPH ODV\HPDVGH ODVɻRUHVGHOceticoTXHFDHQDODJXDHQHOPHVGH
mayo. 
pichico (mico bebeleche): primate Saguinus fuscicollis.
pichirina: árbol Vismia angusta.
pihuicho ala blanca: lorito Brotogeris versicolorus (Psittacidae), de color verde 
con una banda de color blanco en la punta de sus alas. Se caracteriza por 
volar en bandadas numerosas y emitiendo fuertes ruidos. Es una especie 
TXHODJHQWHDPHQXGRFUtDFRPRPDVFRWDHQVXVFDVDV
pihuicho frente amarilla y ala azul: lorito Brotogeris sanctithomae 
(Psittacidae).
pijuayo FKRQWDGXURSXSXxDSDOPDBactris gasipaes.
piña: planta cultivada Ananas comosus.
piripiral: asociación de plantas de piripiri.
piripiri: SODQWDKHUEiFHDHVSHFLHGHMXQFRDFXiWLFRGHODIDPLOLD Cyperaceae, 
TXHFUHFHHQODVXSHUɹFLHGHODVFRFKDV
poma rosa: ver mamey.
pom-pom: ave Glaucidium brasilianum.
pucacunga: ave Penélope jacquaca.
pumagarza: ave Tigrisoma lineatum $UGHLGDHGHWDPDxRPHGLDQRFXHUSR
QXWULGR\DODUJDGRGHFXHOORODUJR(OSOXPDMHGHPDQHUDJHQHUDOHVGH
color gris, con moteaduras blancas y negras en el cuello y el pecho. Las 
alas y la cola de color gris. Estas aves, en mayo, cantan muy de madrugada 
\DOɹQDOGHOGtD/RVFRPXQHURVSLHQVDQTXHH[SUHVDQDOHJUtDSRUTXHHO
DJXDHVWiEDMDQGR\WHQGUiQPXFKRDOLPHQWR
punchana WLQWtQPDPtIHURMyoprocta prattii.
punga roja: árbol 3VHXGRERPED[ PXQJXED (Bombacaceae), alto, recto y 
GH JURVRU PHGLDQR 1R HV XQD SODQWD GH PXFKD XWLOLGDG DXQTXH VX
ɻRU HV XWLOL]DGD SDUD FRQIHFFLRQDU DOPRKDGDV 6X FRUWH]DPDFHUDGD HQ
DJXDUGLHQWH D\XGD D FXUDU HO UHXPDWLVPR SRU OR TXH MXQWDPHQWH FRQ
otras cortezas, es apreciada por los bebedores de la comunidad.
pupo huasca: ave Columba subvinacea.
purmerillo: ave /HSWRWLODUXID[LOD
putuputu: especie vegetal, indet.
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quillosisa: árbol Vochysia spp.
raya balsa: árbol Montrychardia arboreus.
raya: Potamotrygon sp.
rayabalsales: asociación vegetal de individuos de raya balsa.
remo caspi: árbol Aspidosperma spp. (Fabaceae), de porte alto y grueso cuando 
WLHQHPXFKRVDxRVHOWURQFRHVUHFWR\DFDQDODGR/DUDt]HVWDEXODU\HV
GHHOODTXHORVFRPXQHURVFRQIHFFLRQDQUHPRVGHSXxR6XPDGHUDFXDQGR
HVMRYHQHVXWLOL]DGDHQODFRQVWUXFFLyQGHYLYLHQGDVFRPRYLJDV\VROHUDV
renaco: árbol Ficus spp. (Moraceae), de porte relativamente alto, de ancha 
FRSD \ DEXQGDQWHV UDtFHV DGYHQWLFLDV $OJXQDV HVSHFLHV FRPR Ficus 
estrangulataVHPLSDUDVLWDQDRWUDVHVSHFLHVKDVWDPDWDUORVSRUDVɹ[LD$O
FRUWDUODFRUWH]DYLHUWHXQOiWH[HVSHVRGHFRORUEODQFRTXHXWLOL]DQFRPR
FDWDSODVPDVSDUDODFXUDGHTXHEUDGXUDV
restinga: antigua formación aluvial esporádicamente inundada, es decir, 
anegable sólo en el tiempo de crecientes grandes. 
retama: planta arbustiva Senna quinquangulata (Fabaceae), con olor no muy 
DURPiWLFR\ɻRUGHWLSRXPEHODGHFRORUDPDULOOR/DSREODFLyQODXWLOL]D
FRPRSXUJDQWHSDUDFRQWURODUODGLDUUHDLQIDQWLOSDUDHOGRORUGHODVYtDV
XULQDULDVSDUDFXUDUODKHSDWLWLV\SDUDUHPHGLDUDOHVWUHxLPLHQWR
ronsoco FKLJLURPDPtIHURHidrochaeris hidrochaeris.
sábalo: pez Brycon sp.
sachacuyPDPtIHURProechymis longicauda.
sachavaca GDQWDWDSLUPDPtIHURTapirus terrestris7DSLULGDH(VHO~QLFR
Proboscideo de la selva y pertenece al orden de los Perisodáctilos. Alcanza 
XQD ORQJLWXG DSUR[LPDGD GH PHWURV \ SHVD  NLORV 6X SLHO FDVL
negra, sumamente gruesa, resistente y provista de pocos pelos gruesos y 
cortos, le sirve como protección. El labio superior se prolonga a manera de 
XQDWURPSDFRUWD\PRYHGL]DFRQODFXDODUUDQFDORVDOLPHQWRVYHJHWDOHV
OH VLUYH GH JXtD FRPR yUJDQRPX\ VHQVLEOH GHO ROIDWR \ GHO WDFWR /DV
H[WUHPLGDGHV FRUWDV \ IXHUWHV WLHQHQ GHWUiV WUHV GHGRV DQFKRV GHODQWH
FXDWURPX\IXHUWHV\SURYLVWRVGHDPSOLRVFDVTXLOORVTXHSRQHQDODQLPDO
en la posibilidad escalar las lomas con toda seguridad y pasar por estrechos 
VHQGHURV6XDOLPHQWDFLyQVHEDVDHQIUXWRVKRMDV\UDPDVGHOJDGDVTXH
EXVFDGHSUHIHUHQFLDGXUDQWHODQRFKH(OGtDORSDVDSRUORUHJXODURFXOWR
HQORVVLWLRVPiVRVFXURV\DSDUWDGRVGHOERVTXH/OHJDGDODQRFKHVDOH
de su escondite con cautela, venteando a todos lados con la trompa y 
GLULJLHQGR ODV RUHMDV VLQ FHVDU HQ WRGDV ODV GLUHFFLRQHV (V H[FHOHQWH
QDGDGRU(O WDSLU HVXQ DQLPDOPX\ WtPLGR\SDFtɹFR /RVKXPDQRV OR
SHUVLJXHQSRULQWHUpVGHVXFDUQH(OWLJUHHVVXSULQFLSDOGHSUHGDGRU
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sajino FHUULOORPDPtIHURTayassu tajacu. (VXQDHVSHFLHTXHWLHQHDPSOLD
GLVWULEXFLyQJHRJUiɹFDGHVGHHOVXUGHORV(VWDGRV8QLGRVGH1RUWHDPpULFD
KDVWD HO QRUWH GH $UJHQWLQD (Q HO 3HU~ VH OH HQFXHQWUD HQ OD UHJLyQ
DPD]yQLFDKDVWDORV\PVQPHQOD6HOYD$OWD/RVVDMLQRVYLYHQ
HQJUXSRVFX\RWDPDxRQRVREUHSDVDORVYHLQWHLQGLYLGXRV7LHQHODFDEH]D
FyQLFDGHVyOLGDHVWUXFWXUDyVHDVXFXHOORHVPXVFXORVR6XVSLHUQDVVRQ
cortas y fuertes y las patas están provistas de cascos duros y resistentes. Las 
SDWDVGHODQWHUDVOOHYDQFXDWURGHGRVODVWUDVHUDVWUHVHVWDQGRDWURɹDGR
HOH[WHUQR/RVGHGRVPHGLRVHVWiQPiVGHVDUUROODGRVTXHORVH[WHULRUHV
pues llevan la carga principal del cuerpo. Su piel está cubierta de cerdas 
GHFRORUQHJUR&XDQGRHODQLPDOVHLQTXLHWDHUL]DODVFHUGDVGHVXORPR
PRVWUDQGRXQDDFWLWXGDWHPRUL]DQWH8QDIDMDDQFKDDOJREODQFDDUUDQFD
GH OD UHJLyQHVFDSXODU6XVRMRVHVWiQHPEXWLGRVSURIXQGDPHQWHHQVXV
FXHQFDVTXHORVSURWHJHQORVRtGRVVRQSHTXHxRV\GHOJDGRVODFRODHV
UXGLPHQWDULD$PERV VH[RV VHJUHJDQGHXQDJOiQGXODGRUVDOXQ OtTXLGR
GHRORUPX\SHQHWUDQWH6HDOLPHQWDQGHUDtFHVIUXWRVODUYDVFDQJUHMRV
ODJDUWLMDVFXOHEUDVUDWRQHV\KDVWDFDGiYHUHV3RUVXH[FHOHQWHFDUQHVRQ
PX\SHUVHJXLGRVSRUORVFD]DGRUHV(OSHVRGHXQVDMLQRPDFKRDOFDQ]DHQ
SURPHGLRNJ\HOGHODVKHPEUDVNJHQSURPHGLR
sapo de Surinam: ver charapa sapo.
sapo hualo: Leptodactylus pentadactilus.
sapo veranero (curucuru): Buteo magnirostris.
shapaja: palma Scheelea cephalotes.
sharara: ave Anhinga anhinga (Anhingidae), de cuerpo prolongado, de cuello 
H[WUDRUGLQDULDPHQWHODUJR\GHOJDGR\GHSLFRODUJRUHFWR\SXQWLDJXGR
\DVHUUDGRHQORVERUGHV6XSOXPDMHHVGHFRORUQHJUR+DELWDODVcochas 
GHODUHJLyQ\HVXQH[FHOHQWHSHVFDGRU
shimbillo: árbol Inga sertulífera.
shiringa (siringa, caucho): árbol Hevea brasiliensis.
shirui: pez Hoplosternum littorale.
shuyo: pez Hoplerythrinus unitaeniatus.
supay ocote: ver parinari.
tahuampa: iUHDGHWHUUD]DVEDMDVFRQYHJHWDFLyQSULPDULDPX\HYHQWXDOPHQWH
VHFXQGDULD \ IUHFXHQWHPHQWH LQXQGDGDV HQ OD pSRFD GH FUHFLHQWH 8QD
WDKXDPSD VH FDUDFWHUL]D SRU WHQHU XQD HVWUDWLɹFDFLyQ IUDJPHQWDULD QR
FRKHUHQWHORViUEROHVTXHODFRQIRUPDQHVWiQDGDSWDGRVDYLYLUHQHODJXD
\VRQUHODWLYDPHQWHDOWRV\GHOJDGRVFRQUDtFHVWDEXODUHVRDGYHQWLFLDV
JHQHUDOPHQWH WLHQHQ KRMDV PHQXGDV /RV WURQFRV VRQ GH FRQVLVWHQFLD
OHxRVDSHVDGRV\PX\GXURV/DFRUWH]DGHHVWRViUEROHVHVHQVXPD\RUtD
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de color negro. Entre estas especies las más comunes son: huacapurana, 
huacapú, punga roja, renaco, remo caspi, cumaseba y tamamuri. El 
machimango, la pichirina y la quillosisa viven en el estrato superior de 
ODWDKXDPSDPLHQWUDVTXHODVxHMLOODV\ODVVRJDVFRPRHOpaujil chaqui 
conforman el estrato inferior. El suelo donde crece esta vegetación es 
GH WH[WXUD DUHQRDUFLOORVD FRQ FRORUDFLRQHV TXH YDQ GHVGH HO EODQFR DO
amarillo.
tamamuri: árbol Brosimum lactescens (Moraceae), de porte alto recto y 
grueso. Sus frutos y corteza macerados en aguardiente son utilizados como 
UHFRQVWLWX\HQWHVH[XDO
tamshi \DUpEHMXFRCarludovica devergens.
tangarana: árbol Triplaris sp.
taperiba: árbol Spondias dulcis $QDFDUGLDFHDHGHKRMDVPHQXGDV$OHVWUXMDU
ODV KRMDV GHVSUHQGH XQ RORU DURPiWLFR 6X IUXWR HV XQD ED\D GH IRUPD
RYDODGDGHDFPGHODUJRSRUDFPGHJURVRUHQODSDUWHFHQWUDO
WLHQHSHG~QFXORVPHGLDQRVDODUJRV&XDQGRPDGXUDWLHQHXQDJUDGDEOH
sabor dulce. El fruto se desprende fácilmente por efecto de un leve viento 
\FDHDOVXHOR/RVFRPXQHURVXWLOL]DQHOFRJROORSDUDKDFHUWp\DOLYLDUHO
GRORUGHHVWyPDJR\YHQGHQODVIUXWDVHQHOPHUFDGR
tarahui: ave Aramus guarauna $UDPLGDH SHTXHxD GH FRORU RVFXUR FRQ
SDWDVODUJDV\SURYLVWDGHXQSLFRGHOJDGRUHFWR\IXHUWHTXHOHSHUPLWH
alimentarse de churos y eventualmente de peces. Vive la mayor parte 
de su vida en las orillas de las cochasFDxRV\tahuampas. En el inicio 
GHOYHUDQRHOWDUDKXLPXGDGHSOXPDV'XUDQWHWRGRVORVGtDVGHOPHVGH
mayo, esta ave canta incansablemente, pero su canto es lastimero. Los 
FRPXQHURVGLFHQTXHHVWiOORUDQGRSRUTXHVLHQWHSHQDGHODVSOXPDVTXH
ha perdido.
taricaya: tortuga 3RGRFQHPLVXQLɹOLV/DWDULFD\DRWRUWXJDGHUtR\FRFKD
HV XQD HVSHFLHPX\ UHTXHULGDSRU ORV FRPXQHURV QR VRODPHQWHSRU VX
DJUDGDEOHFDUQHVLQRWDPELpQSRUVXVKXHYRV(QORVLQLFLRVGHOYHUDQR
abandonan las cochas y tahuampasSDUDGLULJLUVHDORVUtRVHQEXVFDGH
playas donde incubar sus huevos.
tibe: ave Sterna superciliaris (Laridae), de color blanco y negro y de pico 
amarillento. A inicios del verano y aprovechando la migración transversal 
de los peces el tibe y la gaviota de río se concentran en grandes bandadas, 
GH SUHIHUHQFLD HQ OXJDUHV FHUFDQRV D ODV ERFDV GH ODV TXHEUDGDV SDUD
FDSWXUDUDORVFDUG~PHQHV\SHFHVSHTXHxRVTXHVDOHQGHODVtahuampas 
y cochas.
tigre zúngaro: pez Pseudoplatystoma tigrinum.
timareo: árbol Casearia arborea.
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tipishca: ver cocha.
tocón: simio Callicebus moloch.
topa (balso): árbol silvestre Ochroma pyramidale. 
torcacita: ave Columbina taipacoti.
torcaza: ave Columba cayenensis.
trompetero: ave Psophia crepitans.
tucunaré: pez Cichla monoculus.
tuhuayo: ave Nyctidromus albicollis.$YHSHTXHxDVXSOXPDMHHVPDUUyQRVFXUR
FRQPRWHDGXUDVEODQFDVHQHOSHFKRODVDODV\HQHOɹQDOGHODFROD(V
QRFWXUQD'XUDQWHHOGtDSHUPDQHFHLQPyYLOVREUHXQDUDPDHQHOERVTXH
Llegada la noche, despliega las alas y se lanza al aire en persecución de 
insectos, su alimento favorito. Vuela con admirable elegancia y velocidad 
y no descansa en toda la noche. Infatigablemente persigue a las mariposas 
y otros insectos con el pico desmesuradamente abierto, y los atrapa al 
vuelo.
turushuqui: pez 2[\GRUDVQLJHU
tushperillo: ave Columba plumbea.
ubo: árbol Spondias mombis (Anacardiaceae), de porte alto y grueso. Su 
FRUWH]DHVUXJRVD\DFDQDODGD6XIUXWRHVXQDSHTXHxDED\DFDUQRVDGH
IRUPDJORERVD\GHFRORUDPDULOOR WLHQHDJUDGDEOHVDERUSRU ORTXHHV
utilizado en la preparación de refrescos y helados. Su corteza la utilizan 
HQODYDGRVYDJLQDOHVGHPXMHUHVSDUWXULHQWDV([LVWHODFUHHQFLDGHTXHHO
p[LWRFXUDWLYRGHODFRUWH]DGHSHQGHGHTXHHOiUEROQRKD\DVLGRYLVWRSRU
la gente muy frecuentemente.
umarí (guacuri): árbol Poraqueiba sericea (Icacinaceae).
unchala: ave Aramides cajanea.
ungurahui PLOSpVVHMHSDOPDOenocarpus bataua.
uvilla (uva caimarona): árbol Pourouma cecropiifolia.
vaca marina PDQDWtPDPtIHURDFXiWLFRTrichechus inunguis.
venado colorado PDPtIHURMazama americana. Es considerado el enano 
entre los cervinos. Gracia, elegancia, ligereza y astucia son las prendas con 
TXHODQDWXUDOH]DKDGRWDGRDOPX\SHUVHJXLGRYHQDGR'HGtDUHSRVDHQ
ODHVSHVXUDGHOVRWRERVTXHGHQRFKHVDOHGHVXHVFRQGLWHSDUDEXVFDUVX
VXVWHQWR(OFRORUGHVXSLHOURML]RSDUGRVHFRQIXQGHSHUIHFWDPHQWHFRQOD
coloración del terreno. Posee un elegante cuerpo comprimido, piernas altas 
\GHOJDGDVSURYLVWDVGHGRVGHGRVFRQJUDQGHVSH]XxDVIXHUWHVP~VFXORV
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y tendones. Al huir suele dar grandes saltos, salvando sin esfuerzos 
DUEXVWRV\DQFKDVIRVDV$OVDOLUGHOERVTXHUHFRQRFHFXLGDGRVDPHQWHHO
WHUUHQRYHQWHDQGRDWRGRVODGRVFRQODQDUL]K~PHGD\JLUDQGRODVPX\
PyYLOHVRUHMDVHQ IRUPDGHFXFXUXFKRKDFLDHO OXJDUGHGRQGHSURFHGH
HOUXLGR/RVJUDQGHV\YLYRVRMRVGLYLVDQSHUIHFWDPHQWHDXQGHQRFKH
Su defensa activa la constituyen los cascos y la cornamenta del macho, 
TXHHVVHQFLOODVLQUDPLɹFDFLRQHVHLQFOLQDGDKDFLDDWUiV(OODUJRFXHOOR
FRUUHVSRQGH D OD DOWXUD GH ODV SLHUQDV GHPRGR TXH IiFLOPHQWH SXHGH
DOFDQ]DUDOVXHOR'HQWDGXUD\HVWyPDJRVRQVHPHMDQWHVDORVGHOEXH\HV
XQKHUEtYRURUXPLDQWH
yahuarachi: pez Semaprochylodus amazonensis.
yanayutoDYHSHTXHxDCrypturellus cinereus (Tinamidae). El cuerpo, pesado 
y musculoso, reposa en piernas altas y fuertes de color negro, provistas de 
tres dedos largos hacia delante y uno medianamente desarrollado hacia 
DWUiV TXH REUD FRPRDSR\R HQ OD FDUUHUD 6XV UHGXFLGDV DODV QR VLUYHQ
para levantar vuelo, sino para volar por corta distancia al huir de sus 
SHUVHJXLGRUHV6XSOXPDMHSDUGRJULVFRPRODWLHUUDOHKDFHFDVLLQYLVLEOH
6XFXHOORHVODUJR9LYHHQSDUHMDVTXHSUHɹHUHQORVPLVPRVOXJDUHVVLQ
UHXQLUVHHQEDQGDGDV'LVSRQHVXQLGRHQXQDSHTXHxDFDYLGDGGHOVXHOR
RFXOWiQGROREDMRPDWDVHVSHVDV/DKHPEUDSRQHGHFXDWURDFLQFRKXHYRV
GHFRORUURML]RFKRFRODWH\EULOORYLYR
yarina: palma Phytelephas microcarpa.
yumanaza: árbol Muntingia calabura.
zapote: árbol Quararibea cordata (Bombacaceae) de copa redonda. Su fruto es 
XQDED\DJORERVDGHFRORUPDUUyQFODUR\GHOWDPDxRGHXQOLPyQUXJRVR
FRQWLHQH FXDWUR VHPLOODV RYDODGDV GHPiV RPHQRV VHLV FHQWtPHWURV GH
ODUJRLQVHUWDGDVHQXQDSXOSDGHFRORUQDUDQMD(VXQDIUXWDGHFRQVXPR
KXPDQRPX\DJUDGDEOHSRUORTXHPXFKDVIDPLOLDV ODVLHPEUDQHQVXV
huertas. En estado silvestre sirve de alimento a monos, zorros, mancos, 
PXUFLpODJRV\DYHV
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